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A l k u s a n a t
Laadittaessa tätä selostusta kuolemansyistä maas­
samme vuonna 1951 on otettu huomioon M aailm an  
Terveysjärjestön 24. 7. 1948 hyväksymät ohjeet, 
jotka koskevat kuolemansyytilastojen julkaisemista  
ja  joita maamme k. o. järjestön jäsenenä on sitou­
tunut noudattamaan. Taulukoissa on noudatettu 
vuoden 1948 kansainvälistä keski pitkää kuoleman- 
syynim istöä, viittaamalla samalla Lääkintöhalli­
tuksen 19. 3. 1952 hyväksymään uuteen kuoleman- 
syynimistöön, joka seuraa kansainvälistä yksityis­
kohtaista vuoden 1948 nimistöä. Tiedot kuoleman­
syistä  iän ja  sukupuolen mukaan on julkaistu  
myös Lääkintöhallituksen vuonna 1935 vahvista­
man kuolemansyynimistön mukaan  (taulu n:o 7). 
E rilaisista  luokitteluperusteista johtuen tässä tau­
lussa ja  uuden kuolemansyynimistön perusteella 
laadituissa tauluissa esiintyvät kuolemansyyluvut 
eivät luonnollisestikaan voi täsmätä keskenään 
kaikissa kohdin.
Siirtym isestä uuteen laajempaan kuolemansyy- 
nimistöön aiheutuneet muutokset tilastossa ovat 
viivästyttäneet esillä olevan tilaston julkaisemista.
Aineiston lääkinnällisen tarkastuksen on suorit­
tanut lääket. ja  kir. tri Y . L a s s i l a .  Tilaston  
valmistamista on johtanut v. t. yliaktuaari K . H. 
K a h a n p ä ä .
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, huh­
tikuussa 1953.
F ö r o r d
Henna redogörelse om dödsorsakerna i  riket är 
1951 har uppgjorts enligt de anvisningar om pub- 
licering av dödsorsaksstatistik som Världens Hälso- 
värdsorganisation den 24. 7. 1948 godkänt och som  
värt land säsom medlem i nämnda Organisation 
har förbundit sig att iakttaga. I  tabellerna har 
den internationella medellänga dödsorsaksnomen- 
klaturen av är 1948 följts. Samtidigt ha hänvis- 
ningar tili den av M edicinalstyreisen 19. 3. 1952 
godkända nya dödsorsaksnomenklaturen gjorts. 
Den följer den internationella detaljerade nomen- 
klaturen av är 1948. Uppgifterna om dödsorsa­
kerna efter älder och kön ha publicerats även enligt 
den av M edicinalstyr eisen är 1935 fastställda döds­
orsaksnomenklaturen (tabell n:o 7). P ä grund av 
att indelningsgrunderna i denna tabell äro andra 
än i de övriga tabellerna, som äro uppgjorda pä  
basen av den nya dödsorsaksnomenklaturen, kunna 
siffrorna för dödsorsakerna i  denna tabell och i  de 
övriga givetvis inte i  a lla  punkter överensstämma.
De förändringar i  Statistiken, som föranletts av 
övergängen tili den nya dödsorsaksnomenklaturen, 
ha medfört en försening i publiceringen av före- 
liggande Statistik.
Den medicinska granskningen av materialet har 
utförts av med. o. kir. dr. Y. L  a s s i l a. S ta tis­
tiken har uppgjorts under övervakning av t. f. 
överaktuarie K . H . K a h a n p ä ä .
Helsingfors, Statistiska centralbyrän, april 1953.
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TA B LE S
1. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan. —  Dodsorsaker efter âlder och kön. — Causes of death by age and sex.
Peruskuolemansyy vuoden 1948 kansainvälisen keskipitkän kuolemansyynimistön mukaan 
Grunddodsorsak enligt den intemationella medellänga dödsorsaksnomenklaturen av är 1948 
Underlying cause of death according to the international intermediate list of the causes of death of the year 1948
Tartunta- ja  loistaudit — Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar —  Morbi infeetiosi et parasitarii
Hengityselinten tuberkuloosi —  Respirationsorganens tuberkulös —  Tuberculosis organorum re sp ira tio n is .........................
A ivokalvon- ja keskusherm oston tuberkuloosi —  Tuberkulös i hjärnhinnorna och centrala nervsystem et —  Tuberculosis
meningum et system atis neroosi c e n tra lis .................................................................................... ................................. .................................
Suoliston, vatsakalvon ja suoliliepeen im usolm ukkeiden tuberkuloosi —  Tuberkulös i tarm am a, bukhinnan och tarm-
käxets lym fkörtlar —• Tuberculosis intestinorum, peritonei, lymphonodorum mesenterii .........................................................
Luu- ja niveltuberkuloosi —  Tuberkulös i ben och leder —  Tuberculosis ossium et a rticu lo ru m ................................................
Muut tuberkuloosimuodot —  Tuberkulös, andra former —  Tuberculosis, formae aliae  ..................................................................
Synnynnäinen kuppa —  Medfödd syfilis —  S yph ilis  con gen ita ......................................................................... ......................................
H ankittu kuppa —  Tidig, primär och sekundär syfilis —  S yph ilis  r e c e n s .........................................................................................
Selkäydinkato —  Tabes dorsalis —  Tabes d o rsa lis ...........................................................................................................................................
H alvaava ty lsyys —  Paralysie générale —  Dementia p a ra ly tic a ...............................................................................................................
Muut kuppam uodot —  Syfilis, andra former —  Syp h ilis  formae aliae  ................................................................................................
Tippuri —  Gonorré —  Infectio gonococcica.........................................................................................................................................................
Lavantauti —  Tyfus —• T yphus ab d o m in a lis ....................................................................................................................................................
P ikkulavantauti ja muu lavantaudin sukuinen tau ti —  Paratyfus och annan salmonellainfektion — Paratyphus et sal­
monellosis alia  ...........................................................................................................................................................................................................
Punatauti, kaikki m uodot —  Dysenteri, alla former —  D ysenteria, formae omnes .......................................................................
Tulirokko —  Scharlakansfeber —  S c a r la tin a ....................................................................................................................................................
Streptokokkiangina —  Streptokockangina —  A ngina streptococcica ..................................................................................................
Ruusu — Rosfeber —  E rysipelas ...........................................................................................................................................................................
Y leinen verenm yrkytys (bakteerien aiheuttam a) —  Septikem i, septikopyem i —  Septicaem ia, sep ticopyaem ia .....................
Kurkkumätä —  Difteri — D ip h te r ia ..................................................................................................................................................................
H inkuyskä —• Kikhosta —  P e r tu s s is ..................................................................................................................................................................
Tarttuva aivokalvontulehdus (meningokokkien aiheuttam a) —  Meningokockinfektion —  Infectio m eningococcica-----
Jäykkäkouristus —  Stelkramp —  T e ta n u s .........................................................................................................................................................
Äkillinen tarttuva lapsihalvaus —  A kut barnförlamning —  P oliom yelitis anterior a c u ta ..............................................................
Äkillinen tarttuva aivokuume —  Inhemsk sömnsjuka —  Encephalitis infectiosa a c u ta ..................................................................
Lapsihalvauksen ja aivokuumeen jälkitilat — Följdtillständ av akut barnförlamning och inhem sk sömnsjuka —- P olio­
m yelitis et encephalitis cum sequelis sanata  ................................................................................................................................................
Tuhkarokko —  Mässling —  M o r b i ll i ..................................................................................................................................................................
Tarttuva keltatauti —  Infektiös hepatit —  H epatitis infectiosa ...........................................................................................................
Vilu tau ti eli malaria —  Frossa —  M alaria  .....................................................................................................................................................
Muut tartunta- ja loistaudit — Andra infektionssjukdom ar och parasitära sjukdomar — M orbi infectiosi s. parasitarii alii
K asvaim et —  Tumörer —  Neoplasmata. Tumores
Pahanlaatuinen kasvain: —  Malign tumör i: — N eoplasm a malignum:
—• suuontelon ja nielun —■ munhälan och svalget —  cavitatis oris et pharyngis ..............................................................................
—  ruokatorven —  m atstrupen —  oesophagi ......................................................................... .........................................................................
—  mahalaukun —  magsäcken —  v e n tr ic u li ..................................................................................................................................................
M =  m iehiä, =  naisia; M =  m än, K  =* kvinnor; M =  male, F  =  female.
^ .L ä ä k in tö h a llitu k se n  19. 3. 1952 vahv istam assa  kuolem ansyynim istössä. — l ) E n lig t den av M edicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fasts tä lld a  döds orsaksnom enklaturen . — •) According to the L is t  of Causes of Death approved by the M edical Board of F in land  on March 19 1952.
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Peruskuolemansyy vuoden 1948 kansainvälisen keskipitkän kuolemansyynimistön mukaan 
Grunddodsorsak enligt den internationella medellänga dödsorsaksnomenklaturen av är 1048 
Underlying cause of death according to the international intermediate list of the causes of death of the year 1948
Pahanlaatuinen kasvain: —  Malign tumör i: — Neoplasma malignum:
—  ohutsuolen ja paksusuolen — tunntarmen och grovtarmen — intestin i tenuis et crassi ...........................................................
— peräsuolen — ändtarmen —• recti ................................................................................................................................................................
—  kurkunpään — larynx —  laryngis .......................................................................................................... , ...................................................
— henkitorven, keuhkoputkien ja keuhkojen; primäärinen, sekundäärinen tai tarkemmin m äärittelem ätön —  luft-
strupen, bronkerna och lungorna; primär, sekundär eller utan närmare specifikation — tracheae, bronchi et pu l­
monis; prim arium , secundarium s. non definitum  .........................................................................................................................
— nisän —• bröstkörteln —  mammae ...........................................................................................................................................................
— kohdun kaulan — cervix uteri —  cervieis uteri ....................................................................................................................................
— kohdun muiden osien, tarkemmin m äärittelem ätön — annan del av uterus, u tan närmare specifikation —• partes
aliae s. non definitae uteri .........................................................................................................................................................................
— eturauhasen — prostata —  prostatae ...........................................................................................................................................................
— ihon — huden — cutis ......................................................................................................................................................................................
— luuston, sidekudosten tai lihasten —  bcnsystem ct, b indväv och muskulatur — ossium et telae connectivae et musculorum
Pahanlaatuinen kasvain muualla, sijainti m äärittelem ättä —  Malign tumör pä annat ställe, utan uppgiven lokalisation —  
Neoplasm a m alignum loci alterius non in d ic a t i ...........................................................................................................................................
V alkoveritauti —  Leukemi —  Leucaemia et aleucaemia .............................................................................................................................
Im usolusyöpä ja muut im ukudoskasvaim et —  Lymfosarkom och andra former av tum ör i lym fatiska vävnaden —  Lym pho­
sarcoma et neoplasmata systematis lymphatici et haematopoetici alia  ....................•........................................................................
H yvänlaatu iset ja tarkemmin m äärittelem ättöm ät kasvaim et — Benigna tumörer ocli tumörer av icke angiven art —
Neoplasm ata benigna et non definita  ..............................................................................................................................................................
Herkistymäsairaudet. Umpierityksen sairaudet. Aineenvaihdunnan ja ravitsemuksen sairaudet ja puutostilat. Veren ja 
vertamuodostavien elinten sairaudet —  Allergiska sjukdomar. Endokrina systemets sjukdomar. Äm nesom sättnings- 
sjukdomar. Nutritionsrubbningar. Blodets och blodbildande organens sjukdomar —  Morbi allergici, systematis endo- 
crini, metabolismi et nutritionis. Morbi systematis haematopoetici et sanguinis
Myrkytön strum a —  A toxisk struma —■ Strum a a to x ic a ..............................................................................................................................
Kilpirauhasm yrkytys — Tyreotoxikos —  Thyreotoxicosis cum (sin e) s tr u m a ....................................................................................
Sokeritauti — Sockersjuka —  Diabetes mellitus ...........................................................................................................................................
V itam iinipuutostaudit ja aliravitsem ustilat —  Avitam inoser och bristsjukdomar —  Avitaminoses et insufficientiae nutri­
tionis a l ia e ....................................................................................................................................................................................................................
V ähäverisyydet — Anemier —  Anaemiae ...........................................................................................................................................................
H erkistym ätaudit; kaikki m uut umpirauhasten, aineenvaihdunnan ja veren taudit — Allergiska sjukdomar; andra 
sjukdomar i endokrina organ, andra äm nesonisättningssjukdomar och andra blodets sjukdomar —  M orbi allergici; 
morbi systematis endocrini et metabolismi et systematis haematopoetici et sanguinis a l i i ..............................................................
Mielisairaudet. Sairasmielisyys. Vajaaälyisyys — Mentala sjukdomar. Psykoneuroser. Patologiska personlighetstyper —  
Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae pathologicae
Mielisairaudet — Sinnessjukdomar —  P syc h o se s ...........................................................................................................................................
Rakenteelliset sairasm ielisyydet sekä luonne- ja käytösviat — P sykoneuroser sam t abnormitctcr i karaktär och upp 
förande —  Psychoneuroses, constitutio pathologica, characteris, habitus ............................................................................................
Vajaaälyisyys — Abnormitet i intclligens — Casus intelligentiae d b n o rm is .........................................................................................
Hermoston ja aistimien taudit — Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar — Morbi systematis nervosi et organorum  
sensus
K eskushermoston verisuoniston sairaudet —  Sjukdomar i hjärnans och ryggmärgons kari — M orbi vasorum cerebri et 
medullae s p in a l i s .......................................................................................................................................................................................................
A ivonkalvontulchdus (paitsi meningokokkinen tai tuberkuloottinen) — Meningit (ej tuberkulös och meningokockm eningit)
—  M eningitis ( non tuberculosa, non meningococcica)  ..............................................................................................................................
Keskushermoston pesäkekovettum atauti — Sclerosis disseminata — Sclerosis dissem inata  ....................................................
K aatum atauti — Fallandesot —■ E pilepsia  .....................................................................................................................................................
l ) K ts . siv. 6, a la v iit ta a  1. — Se sid. 6, no t X. —  See page 6, foot-note 1.
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Peruskuolemansyy vuoden 1948 kansainvälisen keskipitkän kuolemansyy-nimistön mukaan 
Grunddödsorsak enligt den internationella medeilänga dödsorsaksnomenklaturen av är 1948 
Underlying cause of death according to the international intermediate list of the causes of death of the year 1948
Silmäntulehdustaudit — Inflammatoriska ögonsjukdomar — Morbi oculi inflammalorii ................................................
Välikorvan ja kartiolisäkkeen tulehdus — Inflammation i mellanörat, mastoidit — Otitis media, mastoiditis ..........
Kaikki muut hermoston ja aistimien taudit — Alla andra nervsystemets och sinnesorgancns sjukdomar —; Morbi systema- 
tis neroosi et organorum sensus alii ................................................................................................................................................
Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjukdomar — Morbi organorum circulationis
Reumaattinen kuume — Reumatisk feber — Febris rheum atica ...............................................................................................
Krooniset reumaattiset sydäntaudit —• Kroniska renmatiska hjärtsjukdomar — Morbi chronici rheumatiei cordis ..
Verisuonten kovettumisen ja rappeutumisen aiheuttamat sydäntaudit — Arteriosklcrotiska och degenerativa hjärtsjuk­
domar — Morbi arteriosclerotici et degenerativi c o rd is .............................................................................. ...............................
Muut sydäntaudit — Andra hjärtsjukdomar — Morbi cordis alii ..........................................................................................
Verenpainetauti sydänoirein — Hypertoni med hjärtsjukdomar — Hypertonia cum morbo eord is ....................................
Verenpainetauti ilman sydänoireita — Hypertoni utan hjärtsjukdomar — Hypertonia morbo eordis non indicate ..
Valtimoiden taudit — Artärsjukdomar — Morbi arteriarium ...................................................................................................
Muut verenkiertoelinten taudit — Sjukdomar i andra cirkulationsorganen — Morbi organorum circulationis alii . . . .  
Hengityselinten taudit — Bespirationsorganens sjukdomar — Morbi organorum respirationis
Ylempien hengitysteiden äkilliset taudit — Akuta infektioner i övre luftvägarna — Injectiones acutae tractus respiratorii 
superioris ................................................................................................................................................................................................
Influenssa — Influensa — In flu e n za ................................................................................................................................................
Lohkokeuhkokuume — Lobär lunginflammation — Pneumonia lobaris ................................................................................
Katarrikeuhkokuume, pesäkekeuhkokuume — Bronkopneumoni — Bronchopneumonia ...............................................
Atyyppinen, primäärinen tai muu keuhkokuume — Primär atypisk eller annan pneumoni — Pneumonia primaria
atypica et pneumonia alia s. non definita ...................................................................................................................................
Äkillinen keuhkoputkentulehdus — Akut bronkit — Bronchitis acuta .................................................................................
Krooninen ja tarkemmin määrittelemätön keuhkoputkentulehdus — Kronisk bronkit och bronkit utan närmare speci-
fikation —• Bronchitis chronica et non d e fin ita ...........................................................................................................................
Suurentuneet risat — Hyperplastiska tonsiller och adenoider — Hyperplasia tonsillarum ..............................................
Keuhkopussin märkimä, keuhkojen märkäpesäke, keuhkopaise — Pleuraempyem eller lungabscess — Enpyema pleurae et
abscessus pulmonis .............................................................................................................................................................................
Keuhkopussin tulehdus — Lungsäcksinflammation — Pleuritis .............................................................................................
Muut hengityselinten taudit — Andra sjukdomar i respirationsorganen — Morbi organorum respirationis a l i i ........
Ruoansulatuselinten taudit — Digestionsorganens sjukdomar — Morbi organorum digestlonls
Mahahaava — Magsär — Ulcus ventricu li.......................................................................................................................................
Pohjukaissuolihaava — Duodenalsär — Ulcus duodeni ..............................................................................................................
Mahatulehdus, mahakatarri, pohjukaissuolontulehdus — Gastrit, duodenit — Gastritis, duodenitis ..........................
Umpilisäkkeentulehdus — Appendicit — Appendicitis ..............................................................................................................
Suolen tukkeuma ja tyrä — Intestinal obstruktion och bukbräck — Obstructio intestinalis, hernia abdominalis .. 
Maha-, suoli- ja paksusuolitulehdus (henkilön ikä vähintään 4 viikkoa) — Gastroenterit och kölit (aider minst 4 veckor)
— Gastroenteritis et colitis, aetas > X X V I I I  dies ..................................................................................................................
Maksakovettuma — Skrumplever — Cirrhosis hepatis ..............................................................................................................
Sappikivitauti, sappirakontulehdus — Gallstenssjukdom, kolecystit — Cholelithiasis, cholecystitis..............................
Muut ruoansulatuselinten taudit — Andra digestionsorganens sjukdomar — Morbi organorum digestionis alii . . .
*) K ts. slv . 6, alaviittaa 1. — Se sid. 6, not 1. — See page 6, foot-note 1.
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Peruskuolem ansyy vuoden 1948 kansainvälisen kesk ipitkän kuolem ansyynim istön m ukaan 
G runddodsorsak enligt den in ternationella  m edellänga dödsorsaksnom enklaturen av ä r 1948 
Underlying cause of death according to the international intermediate list of the causes of death of the year 1
Virtsa- ja  sukuelinten taudit — Uro-genitalorganens sjukdomar — Morbi organorum urogenitalium
Äkillinen munuaistulehdus — Akut nefrit — Nephritis a c u ta ........................................................................
Krooninen munuaistulehdus; tarkemmin määrittelemätön m unuaistauti — Kronisk nefrit; nefrit u tan uppgift om akut
eller kroniskt fall — Nephritis chronica; nephritis non definita .....................................................................................
Tulehdukset ja märkimiset munuaisissa —■ Infektiösa njursjukdomar — Morbi infectiosi r e n u m ..............................
Virtsatiekivi — Sten i urinorganen —• Calculus systematis u r in a lis .....................................................................................
Suurentunut eturauhanen — Prostatahyperplasia — Hyperplasia prostatae ....................................................................
Muut virtsa- ja sukuelinten taudit —■ Andra uro-genitalorganens sjukdomar —■ Morbi organorum urogenitalium c
Synnytykset sekä raskauden, synnytyksen ja  lapsivuodeajan lisätaudit — Förlossningar samt havandeskapets, förlossnin- 
gens och barnsängstidens sjukdomar — Partus, morbi gravidarum, parturientium, puerperarum
Raskauden ja  lapsivuoteen lisätaudit —■ Komplikationer under havandeskapet och barnsängstiden —■ Complicationes i
graviditate et puerperio .........................................................................................................................................................................
Raskaus- ja lapsivuodeajan m yrkytykset — Havandeskaps och barnsängstidens förgiftningar — Toxicoses in  graviditm
et puerperio ..............................................................................................................................................................................................
Raskaudenaikainen tai synnytyksestä aiheutuva verenvuoto — Havandeskapsblödning eller av förlossning förorsakad
blödning — Haemorrhagia in  graviditate et p a r tu .............................................................................................................................
Keskenmeno ilman yleistä verenm yrkytystä — Abort u tan  uppgift om feber eller förgiftning —■ Abortus, sepsi s. toxicosi
non in d ica ta ................................................................................................................................................................................................
Kuumeinen keskenmeno ja  siitä johtuva yleinen verenmyrkytys — Abort med feber och förgiftning —■ Abortus cum 
sepsi, febrilis ...................................................................................................................................................................
Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan taudit — Andra sjukdomar under havandeskapet, förlossningen 
eller barnsängstiden — Casus alii in  graviditate, partu, puerperio
Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit. Tuki- ja liikuntaelinten taudit — Hudens och underhudens sjukdomar. Skelettets oeh 
rörelseorganens sjukdomar — Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et organorum locomotoriorum
Ihon ja ihonalaiskudoksen tartun ta taud it — Infektioner i hud och underhud — Infectiones cutis et telae subcutaneae ..
Niveltulehdus ja nivelrikko — A rtrit och osteoartros — Arthritis et osteoarthrosis .................................................................
Luumätä ja luukalvon tulehdus —■ Benröta och periostit —■ Osteomyelitis et periostitis .........................................................
Muut ihon sekä m uut luiden ja  nivelten sairaudet — Andra hudens samt benens och ledemas sjukdom ar—■ Morbi cutis, 
ossium, articulorum alii ..........................................................................................................................................................
Synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda missbildningar — Maleformationes congenitae
Selkärankahalkio. Aivo (selkäydin-) kalvokohju — Spina bifida. Meningocele — Spina bifida. Meningocele .
Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat — Circulationsorganens missbildningar — Maleformationes congenitae 
organorum circulationis ...........................................................................................................................................................................
Kaikki m uut synnynnäiset epämuodostumat — Alla andra medfödda missbildningar — Maleformationes congenitae aliae 
Vastasyntyneiden ja  varhaislapsuuden taudit — Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn — Morbi neonatorum et annl primi
Syntymä vammat — Förlossningsskador — Laesiones intra partum
Syntymän jälkeinen valekuolema ja  keuhkojen ilmattomuus — Skendöd, lufttomma lungor — Asphyxia, atelectasis 
postnatalis....................................................................................................................................................................................................
Vastasyntyneen tartun tataud it — Infektioner hos nyfödda — Infectiones neonatorum .........................................................
Varhaispunasoluväbäverisyys — Morbus haemolyticus neonatorum (erythroblastosis) — Morbus haemolyticus neona­
torum .............................................................................................................................................................................................................
Muut vastasyntyneiden taudit — Andra sjukdomar hos nyfödda — Morbi neonatorum a l i i .....................................................
Epätarkasti määritellyt vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit, tarkemmin määrittelemätön keskosuus — Brist- 
fälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn, icke preciserad omogenhot — Morbi male definiti neonatorum 
et anni prim i et immaturitas non d e fin ita .........................................................................................................................................
Oireita, vanhuus, epätarkasti määriteltyjä tiloja — Symptom, senilitet, ofullständigt preciserade fall — Symptomata, seni- 
litas, casus male definiti
Vanhuus ilman m ielisairautta — Senilitet u tan  uppgift om sinnessjukdom — Senilitas, psychosi non in d ica ta ...............
Epätarkat ja tuntem attom at taudit ja kuolinsyyt — Otillräckligt angivna eller okända sjukdoms- och dodsorsaker — 
Causa morbi et mortis male definita s. ignota ...................................................................................................................................
Yhteensä tauteihin kuolleita — Inalles i  sjukdomar avlidna — Ali deseases ..............................................................................
*) K ts. siv. 6, alaviittaa 1. —  Se sid. 6, not. 1. —  See page 6, foot-note 1.
1951 — 12 — 13 — 1951
Peruskuolemansyy vuoden 1948 kansainvälisen keskipitkän kuolemansyynimistön mukaan 
Grunddodsorsak enligt den internationella medellänga dödsorsaksnomenklaturen av ár 1948 
Underlying cause of death according to the international intermediate list of the causes of death of the year 1948
Tapaturmat, myrkytykset ja  pahoinpitelyt —  Olycksfall, förgittningar och misshandel —  Traumata, veneficia, injuriae
Tapaturm a  —  Olyckshändelse eller väda — Casus m o r tife r i ..................
Kallon murtum at —  Benbrott pá hjärnskälen — Fracturae cranii .
Selkärangan ja vartalonluiden murtum at —  Benbrott pä kotpelare och kroppsbenen —  Fracturae columnae vertebralis, 
fracturae trunci ..........................................................................................................................................................................................
Raajojen murtum at —  Benbrott pä extrem iteter —■ Fracturae ex trem ita tum ......................................................................
S ijoiltaanm enot ilman murtumaa —  Urledvridningar utan benbrott —  Dislocationes, luxationes sine fracturae
Pään vam m at (paitsi kallon murtuma) —■ Skador pá huvudet (med undantag av benbrott) —  Laesiones capitis ( fractura
excepta) ........................................................................................................................................................................................................................
Rintaontelon, vatsan ja lantion vam m at —  Skador pá bröstkaviteten, buken och bäckenet —  Laesiones cavi thoracis, 
abdominis, pelvis ...........................................................................................................................................
Muut haavat —■ Övriga sár —  Vulnera a l i a ...........................................................................................
P intavam m at —  Ytskador —  Laesiones superficiales, contusiones Simplicia . .
Kehon aukkojen kautta tunkeutuneiden vieraiden esineiden aiheuttam ia haittoja ja vam m oja —  Främ mande kropp 
genom naturlig öppning —  Corpora aliena per orificia naturália in s e r tu m .........................................
Palovam m at —  Brännskador —  C om bustiones ....................................................................................................
M yrkytykset —  Förgiftningar — V e n e fic ia .........................................................................................................
Muut ja tarkemmin m äärittelem ättöm ät vam m at ja reaktiot —  Övriga ospecificerade skador och reaktioner — Laesiones 
et reactiones aliae non specificae ...............................................................................................................................................................
Itsemurha —  Självmord  —■ Suicidium  .................................................................................................. . .................................................
Kallon m urtum at —■ Benbrott pá hjärnskälen —  Fracturae c r a n i i ................................................................................................
Selkärangan ja vartalonluiden murtum at —  Benbrott pä kotpelare och kroppsbenen —  Fracturae columnae vertebn 
fracturae trunci .................................................................................................................................................................................................
Raajojen murtum at —■ Benbrott pä extrem iteter —  Fracturae extremitatum   ....................................................................
Pään vam m at (paitsi kallon murtuma) —  Skador pá huvudet (med undantag av benbrott) —  Laesiones capitis (fractura  
excepta) ........................................................................................................................................................................................................................
Rintaontelon, vatsan  ja lantion vam m at — Skador pá bröstkaviteten, buken och bäckenet —  Laesiones cavi thoracis, abdo­
m inis, p e lv is ........................................................................................................................
Muut haavat —  Övriga sár —  Vulnera a l i a .............................................................
P intavam m at —■ Ytskador —■ Laesiones superficiales, contusiones, Simplicia .
M yrkytykset —  F örgiftningar— V en efic ia ..................................................................
Muut ja tarkemmin m äärittelem ättöm ät vam m at ja reaktiot — övriga  ospecificerade skador och reaktioner —  Laesiones 
et reactiones aliae non specificae ...........................................................
M urha tai tappo — M ord eller dr&p — H o m ic id iu m ...........................
Kallon murtum at — Benbrott pá hjärnskälen —  Fracturae cranii .
Selkärangan ja vartalonluiden murtum at — Benbrott pá kotpelare och kroppsbenen —  Fracturae columnae vertebralis, 
fracturae trunci ........................................................................................................................................................................................................
Pään vam m at (paitsi kallon murtuma) —  Skador pá huvudet (med undantag av benbrott) —  Laesiones capitis ( fractura 
e x c e p ta ) ................................................................................................................................................................................................................... ....
R intaontelon, vatsan ja lantion vam m at —  Skador pä bröstkaviteten, buken och bäckenet — Laesiones cavi thoracis, 
abdominis, p e l v i s ..............................................
Muut haavat — övriga  sár —■ Vulnera alia .
*) K ts. siv . 6, alaviittaa 1. — Se aid. 6, not X. — See page 6, foot-note 1.
1951 —  14 — 1951—  15 —
N:o »)
Peruskuolem ansyy vuoden 1048 kansainvälisen keskipitkän kuolemansyy-nimistön m ukaan 
Grunddödsorsak en ligt den in ternationella m edellänga dödsorsaksnom enklaturen av är 1948 
Underlying cause of death according to the international intermediate list of the causes of death of the year 1948
964, 968 M yrkytykset — Förgiftningar — V enefic ia ...........................................................................................................................................
990, 991, 994, 996 Muut ja tarkemmin m äärittelem ättöm ät vammat ja reaktiot — Övriga ospecificerade skador och reaktioner —■ Laesio- 
nes et reactiones aliae non specificae ......................................................................................................................................................
D Lapsenmurha — Barnamord — Infanticidium  .....................................................................................................................................
800, 801 Kallon m urtum at — Benbrott pa hjärnskälen — Fracturae c r a n ii .............................................................................. .................
991, 994 Muut ja tarkemmin m äärittelem ättöm ät vammat ja reaktiot — Övriga ospecificerade skador och reaktioner — Laesiones 
et reactiones aliae non specijicae ..........................................................................................................................................................
E Sotavammat — Skada genom krigshandling — Laesiones in  bello ....................................................................................................
869 Rintaontelon, vatsan ja lantion vamm at — Skador pa bröstkaviteten, buken och bäckenet — Laesiones cam thoracis, 
abdominis, pelvis ........................................................................................................................................................................................
890 Muut haavat —• Övriga sär —■ Vulnera a l ia .........................................................................................................................................
A —E Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt, yht. — Olycksfall, förgiftningar och misshandel, inalles — Accidents, poisonings 
and violence, total ......................................................................................................................................................................................
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total
')  K ts . siv. 6, a la v iitta a  1. — Se sid . 6, n o t 1. — See page 6, foot-note 1.
1951 — 16 — —  17 — 1951
3 4 0 9 3 — 53
2. Kuolem ansyyt iän ja sukupuolen mukaan suurkaupungeissa, muissa kaupungeissa, kauppa- loissa ja maalaiskunnissa. —  Dödsorsaker efter aider och kön i storstäder, övriga städer, köpingar
och landskommuner. —  Causes of death by age and sex in the big towns, other towns, market towns and rural districts.
Peruskuolemansyy *)
N:o *) Grunddödsorsak *)
Underlying cause of death ■)
I Morbi infectiosi et paras tarli
007 008* Tuberculosis organorum respirationis .................................
010 Tuberculosis meningum et systematic nervosi centralis . . ,
011 Tuberculosis intestinorum, peritonei, lymphonodorum m
senterii........................................................................................
012, 013 Tuberculosis ossium et articulorum ....................................
’ Tuberculosis, formae a lia e ...................................... ................
020 Syphilis congenita.........................................................................




026, 027 ,1 Syphilis formae a lia e ...................................................................
029 J
030, 032 Infectio gonococcica...................................................................
040 Typhus abdominalis ...................................................................
041, 042 Paratyphus et salmonellosis alia ........................................ .
046 Dysenteria, formae om n es.......................................................
050 Scarlatina .....................................................................................







080 Poliomyelitis anterior acuta .................................................
082 Encephalitis infectiosa acuta .................................................












 j^g’ — cavitatis oris et pharyngis...................................................
M =  miehiä; N  =  naisia; M =  män; K =  kvinnor; M =  male; F =  female.
‘) Lääkintöhallituksen 19. 3 .1952  vahvistam assa knolemansyynimistössä. —  *) Vuoden 1948 kansainvälisen keskipitkän kuolemansyynimistön a , ,r,,o
*) Enligt den av M edicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsaksnomenklaturen. —  *) E nligt den internationella medellänga dödsorsaks- ioas
■) According to the L ist of Causes of Death ap-prored by the M edical Board of F inland on March 19 1952. —  *) According to the international intermediate Death of the year 1948.
Peruskuolemansyy s)
Grunddodsorsak 2)
Underlying cause of death !)
— oesophag i....................................................................................
— ventriculi ....................................................................................
— intestini tenuis et crassi .........................................................
— r e c t i ...............................................................................................
— laryngis ......................................................................................
— tracheae, bronchi et pulmonis, primarium, secundarium 
s. non definitum ......................................................................
— m am m ae ......................................................................................
— cervicis uteri ■..............................................................................
— partes aliae s. non definitae uteri ........................................
— prostatae ....................................................................................
— cutis .............................................................................................
— ossium et telae connectivae et musculorum ...................
Neoplasma malignum loci alterius non indicati ...................
Leucaemia et a leucaem ia.............................................................
Lymphosarcoma et neoplasmata systematis lymphatici 
et haematopoetici a l i a .............................................................
Neoplasmata benigna et non definita ....................................
Morbi allergici, systematis endocrini, metabolismi et nutri- 
tionis. Morbi systematis haematopoetici et sanguinis
Struma atóxica ..............................................................................
Thyreotoxicosis cnm (sine) struma ........................................
Diabetes m ellitu s ............................................................................
Avitaminoses et insufficientiae nutritionis a l i a e ...................
Anaemiae .........................................................................................
Morbi allergici; morbi systematis endocrini et metabolismi 
et systematis haematopoetici et sanguinis a l i i ...................
Morbi mentis. Psyehoneuroses. Personae pathologicae
Psychoses .........................................................................................
Psyehoneuroses, constitutio pathologiea, characteris, habitus 
Casus intelligentiae abnormis .....................................................
1) K ts. siv. 18, a la v iit ta a  1. — Se sid. 18, no t 1. —  See page 18, foot-note 1.
2) K ts . siv. 18, a la v iit ta a  2. — Se sid . 18, n o t 2. —  See page 18, foot-note 2.
1951 — 20 — —  2 1  — 1951
Peruskuolem ansyy ’)
Grunddodsorsak ’)
Underlying came of death *)
Morbi systematis nervosi et organorum sensus
Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis .......................
Meningitis (non tuberculosa, non m eningococcica)...............
Sclerosis d issem inata ......................................................................
E p ilepsia ...........................................................................................
Morbi oculi inflam m atorii.............................................................
Otitis media, mastoiditis .............................................................
Morbi systematis nervosi et organorum sensus a l i i ...............
Morbi organorum cireulationis
Febris rh eu m a tic a ..........................................................................
Morbi chronici rheumatici cordis ............................................
Morbi arteriosclerotici et degenerativi cordis .......................
Morbi cordis a l i i ..............................................................................
Hypertonia cum morbo cordis ................................................
Hypertonia morbo cordis non indicato ................................
Morbi arteriarium  ......................................................................
Morbi organorum cireulationis a l i i ............................................
Morbi organorum respirationis
Infectiones acutae tractus respiratorii superio ris ...................
Influenza..........................................................................................
Pneumonia lo b aris ..........................................................................
Bronchopneum onia.......................................................................
Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia s. noi
definita ........................................................................................
Bronchitis a c u ta .............................................................................
Bronchitis chronica et non definita ........................................
Hyperplasia tonsillarum ...............................................................
Empyema pleurae et abscessus pulmonis ...........................
P leu ritis .............................................................................................
Morbi organorum respirationis a l i i ..........................................
Morbi organorum digestionis
Ulcus v e n tr icu li ............................................................................
Ulcus duodeni ..............................................................................
‘) K ts . siv. 18, a la v iitta a  1. —  Se sid. 18, no t 1. — See page IS, foot-note 1.
’) K ts . siv. 18, a lav iitta a  2. — Se sid. 18, no t 2. — See page IS, foot-note i .
1951 — 22 — —  23 — 1951
Peruskuolemansyy ä)
Grunddodsorsak !)
Underlying cause of death *)
Gastritis, duodenitis ...................................................................
Appendicitis ..................................................................................
Obstructio intestinalis, hernia abdominalis .........................
Gastroenteritis et colitis, aetas >  X X V III dies .............
Cirrhosis hepatis ..........................................................................
Cholelithiasis, cholecystitis .......................................................
Morbi organorum digestionis a l i i ..............................................
Morbi organorum urogenitalium
Nephritis acuta ............................................................................
Nephritis chronica; nephritis non definita .........................
Morbi infectiosi renum ...............................................................
Calculus systematis u r in a lis .......................................................
Hyperplasia prostatae ...............................................................
Morbi organorum urogenitalium a l i i ......................................
Partus, morbi gravidarum, parturientlum, puerperarum
Complicationes in graviditate et puerperio .........................
Toxicoses in graviditate et puerperio ..................................
Haemorrhagia in graviditate et partu  ..................................
Abortus, sepsi s. toxicosi non in d ic a ta ..................................
Abortus cum sepsi, febrilis ............................. .........................
Casus alii in graviditate, partu, puerperio .........................
Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et organorui 
locomotoriorum
Infectiones cutis et telae subcutaneae ..................................
Arthritis et osteoarthrosis...........................................................
Osteomyelitis et periostitis .......................................................
Morbi cutis, ossium, articulorum a l i i ......................................
*) Kfcs. siv. 18, a la v iitta a  1. — Se sid . 18, no t 1. —  See page 18 , foot-note 2.
2) K ts . siv. 18, a la v iit ta a  2. — Se sid, 18, n o t 2, -— See page 18, foot-note 2.
1951 —  24 — —  25 — 1951
Peruskuolem ansyy *)
G runddodsorsak !)
Underlying cause of death *)
Maleformationes congenitae
Spina bifida. Meningocele .......................................................
Maleformationes congenitae organorum cireulationis........
Maleformationes congenitae aliae ..........................................
Morbi neonatorum et anni primi
Laesiones intra partum .............................................................
Asphyxia, atelectasis postnatalis ..........................................
Infectiones neonatorum.............................................................
Morbus haemolyticus neonatorum ..........................................
Morbi neonatorum a l i i ...............................................................
Morbi male definiti neonatorum et anni primi et immi 
turitas non definita ...............................................................
Symptomata, senilitas, casus male definiti
Senilitas, psychosi non indicata ..............................................
Causa morbi et mortis male definita s. ignota .................
Yhteensä tauteihin kuolleita— Indies i  sjukdomar avlidi 




Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci ..........
Fracturae extremitatum .........................................................
Dislocationes, luxatio sine fracturae ................................
Laesiones capitis (fractura excepta) ....................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, p e lv is .......................
Vulnera alia .............................................................................
Laesiones superficiales, contusiones Simplicia...................
Corpora aliena per orificia naturalia insertum ...................
Combustiones .............................................................................
Veneficia......................................................................................
■) Eta. aiv. 18, alaviittaa 1. —  Se sid. 18, not 1. —  See page 18, foot-note 1.
*) Kts. siv. 18, alaviittaa 2. — Se sid. 18, not 1. —  See page IS. foot-note 1.
1951 —  26 — —  27 — 1951
Peruskuolemansyy 2)
Grunddodsorsak *)
Underlying cause of death *)
Laesiones et reactiones aliae non specificae...........................
Suicidium
Fracturae c ra n i i ..............................................................................
Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci ...............
Fracturae extremitatum  .............................................................
Laesiones capitis (fractura excepta) ........................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, p e lv is ...........................
Vulnera alia ....................................................................................
Laesiones superficiales, contusiones Simplicia.......................
V enefic ia ...........................................................................................
Laesiones et reactiones aliae non specificae...........................
Hom icidium ......................................................................................
Fracturae c ra n ii ..............................................................................
Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci ...............
Laesiones capitis (fractura excepta) ........................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, p e lv is ...........................
Vulnera a l ia ......................................................................................
Veneficia ..........................................................................................
Laesiones et reactiones aliae non specificae...........................
Infanticidium  ..................................................................................
Fracturae c ra n ii ..............................................................................
Laesiones et reactiones aliae non specificae...........................
Ixiesiones in  bello ..........................................................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, p e lv is ...........................
Vulnera a lia ......................................................................................
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt yhteensä — Olycksfall, 
förgiftningar och misshandel, inalles — Accidents, poisonings 
and violence, total ........................................................................
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total
*) K ts . siv. 18, a lav iitta a  1. —  Se sid . 18, n o t 1. —  See page 18, foot-note 1.
2) K ts . siv. 18, a lav iitta a  2. — - Se sid , 18, n o t 2. - See page 18, foot-note 2,
1951 —  28 — —  29 — 1951
3. Kuolemansyyt lääneittäin; peruskuolemansyy ja välitön kuolemansyy. — Dödsorsaker länsvis; grunddödsorsak och omedelbar dödsorsak.
Deaths by counties; underlying cause of death and direct cause of death.
N:o ')
Peruskuolemansyy v :n  1948 kansainväli­
sen keskipitkän kuolemansyynimistön 
m ukaan
Grunddödsorsak enligfc den internationella 
m edellänsä förteckningen over dödsorsa­
ker av är 1948 
Underlying came of death according to the 
international intermediate list of the causes 
ot death of the year 1948
Peruskuolem ansy y — Grund-
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I Morbi infectiosi et parasitarii
A 1 Tuberculosis organorum respirationis . 495 130 484 335 14 12 318 183 206 125 147 122
A 2 Tuberculosis meningum et systematis
nervosi ce n tra lis .................................. 8 4 22 19 3 3 33 21 I b 6 11 9
A 3 Tuberculosis intestinorum, peritonei,
lymphonodorum m esen terii............. 2 1 5 4 — — 12 6 2 _ 2 2
A 4 Tuberculosis ossium et articulorum . . . 8 3 7 6 1 1 3 3 4 3 b 4
A 5 Tuberculosis, formae aliae ................... 10 6 7 7 — — 15 9 4 2 9 8
A 6 Syphilis congenita .................................... 1 1 1 1
A 7 Syphilis recens ........................................ 1 — 1 — — — 3 1 3 1 — — ■
A 8 Tabes dorsalis ........................................ 2 — 1 1 — — 1 1 3 3 1 —
A 9 Dementia paralytica .............................. 4 2 4 2 — — 3 1 2 1 3 3
A 10 Syphilis formae aliae ........................... 25 — 14 3 — — 14 6 7 5 9 6
A 11 Infectio gonococcica .............................. — — — — — — — — — — — —
A 12 Typhus abdominalis .............................. — — 3 2 — — — — — — — —
A 13 Paratyphus et salmonellosis alia . . . . 1 1 1
A 10 Dysenteria, formae omnes ................... — — — — — — — — — ■— — —
A 17 Scarla tina ................................................... 1 1 1
A 18 Angina streptococcica ..  . . ' ................... 5 4 3 2 — — 2 2 1 1 1 1
A 19 Erysipelas ................................................. 4 1 1 1 — — 1 — — — — —
A 20 Septicaemia, septicopyaemia ............... 10 1 14 9 1 1 16 13 — — b 5
A 21 D ip h te r ia ................................................... — .— 2 2 — — 2 2 2 1 1 1
A 22 P ertu ss is.................................................... 3 .— 2 2 1 1 3 3 3 3 5 5
A 23 Infectio meningococcica ....................... 1 — 2 2 — — 7 6 1 1 3 3
A 26 Tetanus ..................................................... ■— — 2 2 — — 4 3 1 — — —•
A 28 Poliomyelitis anterior acuta ............... .— — 4 3 — ■— 4 1 — — 2 2
A 29 Encephalitis infectiosa a c u ta ............... 1 1 1 — — — 5 2 — — 3 3
A 30 Poliomyelitis et encephalitis cum se-
quelis s a n a ta ........................................ 2 — 1 1 — — 4 4 2 1
A 32 M orbilli....................................................... 3 __ 1 1 — — 2 2 — —. 1 1
A 34 Hepatitis infectiosa ................................ 6 1 .— .— — — 1 1 1 1 — —.
A 37 M ala ria ....................................................... 1 1
A 43 Morbi infectiosi s. parasitarii alii . . . . 8 1 9 9 — — 2 12 10 11 10
II Neoplasmata. Tumores
Neoplasma malignum:
A 44 —  cavitatis oris et pharyngis ........ .. 16 4 16 14 — — 20 13 6 5 6 5
A 45 — oesophagi ............................................. 57 16 63 42 4 4 44 29 31 17 13 12
A 46 — venfriculi ............................................. 324 148 410 316 21 21 292 193 182 138 143 126
A 47 — intestini tenuis et crassi ............... 41 20 17 10 4 4 36 14 26 13 15 15
A 48 — r e c t i ....................................................... 32 11 30 22 2 2 17 10 9 5 14 11
A 49 — lary n g is ................................................. 12 6 14 13 — — 10 6 2 2 6 6
A 50 — tracheae, bronchi et pulmonis, pri-
marium, secundarium s. non defi-
n i tu m ..................................................... 186 62 89 53 8 8 133 83 59 39 50 41
A 51 —  m am m ae............................................... 63 13 44 26 1 — 38 24 16 5 15 9
A 52 — cervicis uteri ...................................... 8 .— 8 4 — — 2 — 4 3 3 2
A 53 — uteri, partes aliae s. non definitae
u te r i ....................................................... 58 23 42 31 1 1 38 23 19 14 14 14
A 54 — prostatae ............................................... 30 6 27 18 — 26 17 10 7 5 4
A 55 — c u tis ....................................................... 8 3 6 5 — — 14 10 6 6 4 3
A 56 —  ossium et telae connectivae et mus­
culorum ................................................ 13 5 14 10 1 1 13 7 6 4 7 7
dödsorsak —  Underlying cause of death Peruskuolemansyy •) 
Grunddödsorsak !) 
The underlying cause 
of death ■) V älitön kuole­
mansyy 
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
294 252 492 430 369 308 142 108 648 308 1 296 709 2 961 35 2 698 263 61
31 30 49 45 27 26 21 19 20 18 90 92 220 - 201 19 47
6 4 10 8 5 4 1 1 5 10 12 18 45 __ 33 12 33
11 11 15 13 8 8 2 2 6 4 30 24 64 — 38 26 14
7 6 27 19 16 15 5 4 11 13 33 43 100 1 87 13 29
1 1 — — 1 1 1 — — 1 2 2 5 — 5 — 1
3 3 1 — — — 1 1 5 2 1 5 13 — 4 9 1
1 1 2 2 — — — — 3 — 5 3 11 — 7 4 2
5 3 4 3 3 2 — — 9 2 13 4 28 — 25 3 1
4 3 10 4 8 3 — — 38 23 17 13 91 — 63 28 12
— _ 4 4 — — _ — — — 2 2 4 — 2 2 —
2 2 — — — — 1 1 — 1 2 3 6 — 6 — —
1 1
i 1
1 1 1 3 1 3 — —
3 2 1 1
1 1
1 1 2 2 4 _ 8 _ 3 5 __
1 — 1 1 2 2 1 1 3 — 7 7 17 — 11 6 — .
2 1 1 1 1 1 1 1 — 5 5 1 11 — 4 7 5
15 11 19 16 10 7 8 6 18 11 35 34 98 1 83 15 44
3 2 2 2 3 3 — — — 2 5 8 15 — 13 2 — .
14 14 8 8 2 2 2 2 1 2 20 20 43 1 21 22 4
3 3 11 11 5 4 2 2 1 2 18 14 35 — 35 — 2
— — 1 1 — — — — 1 1 5 1 8 .— 6 2 3
3 3 1 — 3 2 5 5 4 2 11 5 22 — 18 4 —
2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 8 4 17 — 15 2 1
1 2 4 2 9 _ 7 2 1
11 10 2 2 3 3 — — 4 — 8 11 23 — 11 12 3
3 3 2 2 7 7 - — 2 3 5 10 20 - 15 5 1
16 15 23 21 21 19 16 15 11 7 54 46 118 - 95 23 31
16 15 8 8 10 9 6 5 15 11 49 29 104 4 94 10 3
43 37 34 29 15 14 15 13 48 58 109 104 319 2 301 18 4
214 193 322 283 183 156 74 61 260 270 894 741 2 165 14 2 055 110 10
15 12 27 20 9 8 1 — 34 41 48 68 191 — 168 23 7
19 17 15 13 13 12 1 1 19 29 52 52 152 — 129 23 2
11 11 9 8 3 2 1 1 13 44 11 68 62 6 3
82 71 106 81 33 27 17 8 247 401 72 763 4 706 57 23
23 15 34 31 10 5 3 2 — 117 — 130 247 — 227 20 2
1 - 9 8 3 2 1 — — 20 - 19 39 — 34 5 1
28 21 18 11 16 12 6 4 86- 154 240 __ 213 27 3
10 7 18 16 11 8 7 6 — 89 — 144 — 124 20 1
5 3 7 7 4 4 2 2 7 6 19 24 56 — 51 5 —
9 8 13 10 10 8 1 1 13 13 25 36 87 1 78 9 3
')  K ts. luette loa siv. 70. —  !) la sk e m a lla  yh teen  sarakkeiden 29 ja  31 luvu t, saadaan  niiden  tapausten  luku  joissa sar. 1—2 m aininnan m ukainen kuolem ansyy on ollu t v ä l i t t ö m ä n ä  kuolem ansyynä.
')  Se förteckningen, sid. 70. —  s) Genom a t t  addera siffrorna i koi. 29 och 31 erhälles an ta le t fall dä den i koi. 1—2 näm nda dödsorsaken h a r v ä r it o m e d e l b a r  dödsorsak.
')  See index on page 70. —  *) B y  adding the figures of col. 29 to the figures of col. 31 one gets the total number of eases where the cause of death mentioned in  col- 1— 2 has been the d i r e c t  cause of death. — 3) The direct cause of death is the cause mentioned m  col. 7— 2; the underlying cause of death is an other than
the direct cause of death.
1951 —  30 — —  31 — 1951
Peruskuolemansyy —  Grund-
K uolem antapaukset lääneittä in  —  Döds-
N:o ')
Peruskuolemansyy v:n 1948 kansainväli­
sen keskipitkän kuolem ansyynim istön 
m ukaan
Grunddödaorsak enligt den internationella 
medellänga förteekningen över dödsorsa- 
ker av  är 1948 
Underlying cause of death according to the 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A 57 Neoplasma malignum loci alterius non 
indicati ................................................. 244 82 160 99 10 9 105 66 74 43 32 24
A 58 Leucaemia et aleucaemia ................... 47 9 30 22 2 2 22 13 1 — 10 9
A 59 Lymphosarcoma et neoplasmata sys- 
tem atis lymphatici et haematopoetici 
a l i a ......................................................... 27 7 14 8 1 1 15 9 4 2 7 6
A 60 Neoplasmata benigna et non definita 15 2 39 30 1 1 24 17 2 1 7 5
III, IV
A 61
Morbi allergici, systematis endocrini, 
metabolismi et nutritionis, morbi 
systematis haematopoetici et san­
guinis
Struma a to x ic a ........................................ 1
A 62 Thyreotoxicosis cum (sine) strum a . . 13 5 5 1 — 7 5 3 3 3 3
A 63 Diabetes mellitus .................................... 31 10 48 33 — — 23 14 23 15 14 10
A 64 Avitaminoses et insufficientiae nutri­
tionis a l i a e ............................................ 1 1 1 1 _
A 65 A naem iae................................................... 18 10 29 13 1 1 19 14 17 13 18 17
A 66 Morbi allergici; morbi systematis endo­
crini et metabolismi et systematis 
haematopoetici et sanguinis alii .. 46 15 35 25 — — 27 20 25 19 21 13
V
A 67
Morbi mentis. Psychoneuroses. Perso­
nae pathologicae
Psychoses................................................... 14 9 3 2 12 8 4 2 11 9
A 68 Psychoneuroses, constitutio patholo- 
gica, characteris, habitus ............... 2 2 1 _ _ 2 1 1 _ 3 1
A 69 Casus intelligentiae abnormis ........... 1 1 — — — — 4 3 1 — — —
VI
A 70
Morbi systematis nervosi et organorum 
sensus
Morbi vasorum cerebri et medullae spi­
nalis ....................................................... 930 357 792 538 48 42 766 494 426 278 370 316
A 71 Meningitis (non tuberculosa, non me- 
ningococcica ) ...................................... 5 1 10 9 _ _ 7 7 5 2 5 2
A 72 Sclerosis d issem inata.............................. 1 — 2 2 --- — 2 2 — — — • —
A 73 Epilepsia ................................................... 6 2 16 12 — — 12 3 11 8 6 6
A 74 Morbi oculi inflammatorii ................... — — .— — --- — — — — — —. —
A 77 Otitis media, mastoiditis ................... 3 1 1 1 — — 2 —. — — — —
A 78 Alii morbi systematis nervosi e t orga­
norum sensus ...................................... 42 10 27 18 1 1 27 16 19 14 11 9
VII
A 79
Morbi organorum circulationis ...........
Febris rheumatica ................................ 3 1 2 1 4 2 7 6
A 80 Morbi chronici rheumatici cordis . . . . 26 9 31 18 1 1 9 6 43 25 26 24
A 81 Morbi arteriosclerotici et degenerativi 
cordis ..................................................... 1 176 370 1 123 815 40 38 1210 745 599 390 652 543
A 82 Morbi cordis alii .................................... 421 163 173 67 3 2 173 85 40 31 25 23
A 83 Hypertonia cum morbo cordis ........... 53 16 37 28 — — 11 4 3 2 19 14
A 84 Hypertonia morbo cordis non indicato 44 8 22 11 2 1 6 2 12 10 11 8
A 85 Morbi arteriarium  ................................ 238 62 137 95 23 20 170 74 95 67 45 39




Infectiones acutae tractus respiratorii 
superio ris............................................... 4 1 8 7 5 2 1 4 4
A 88 Influenza ................................................... 27 13 46 31 2 2 58 46 20 19 26 25
dödsorsak —  Underlying cause of death Peruskuolem ansyy !) 
Grunddodsorsak *) 
The underlying cause 
of death 2)
fa ll lansvis — Deaths by counties Koko m aa —  H ela riket The whole country V älitön kuole­
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11 5 76 61 23 20 5 3 53 35 109 72 269 3 164 105 28





























































































































































































































































*) K ts . luette loa, alv. 70. — !) K ts . alv. 30, a lav iitta a  2.
*) Se förteckningen, aid. 70. —  ä) Se aid. 30, no t 2.
')  See index on page 70. —  !) See p . 30, foot-note 2. —  a) See p. 31, foot-note 3.
1951 —  32 — —  33 — 1951
5  4 0 9 3 — 5 3
Peruskuolemansyy —  Grund-
K uolem antapaukset lääneittä in  —  Döds
N:o>)
Peruskuolem ansyy v :n 1948 kansainväli­
sen keskipitkän kuolemansyynimistön 
m ukaan
Grunddödsorsak enligt den internationelia 
medellänga förteckningen över dödsorsa- 
ker av är 1948 
Underlying cause of death according to the 
international intermediate list of the causes
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14




Pneumonia primaria atypica et pneu­
monia alia s. non definita ...............
218 61 184 121 7 7 186 107 77 43 71 62
18 8 20 15 — — 3 — — .—. 4 4
A 92 Bronchitis acuta .................................... 3 — 5 4 — — 8 5 3 1 3 3
A 93 Bronchitis chronica et non definita .. 20 9 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1
A 94 
A 95
Hyperplasia to n silla ru m .......................
Empyema pleurae et abscessus pulmo­
— — — — — 1 — —
nis ........................................................... 10 2 11 7 1 1 1 — 2 2 3 2
A 96 P le u r i tis ..................................................... 2 1 4 4 — — 4 2 3 2 1 1
A 97 
IX
Morbi organorum respirationis alii .. 
Morbi organorum digestionis
15 6 44 34 14 9 12 5 7 6
A 99 Ulcus ventriculi ...................................... 37 12 30 22 2 2 23 11 12 6 6 6
A 100 Ulcus d uoden i.......................................... 4 1 5 3 __ _. 3 __ 2 1 __




Obstructio intestinalis, hernia abdomi-
16 8 15 8 — — 17 9 4 — 5 4
A 104
nalis .......................................................
Gastroenteritis et colitis, aetas >
37 16 38 33 2 2 46 32 11 9 13 11
X X V III dies ...................................... 30 13 36 25 — __ 35 22 4 1 19 16
A 105 Cirrhosis h e p a tis ...................................... 32 6 20 12 1 1 13 8 2 2 8 7
A 106 Cholelithiasis, cholecystitis................... 33 10 14 11 — — 11 5 3 1 6 5
A 107 
X
Alii morbi organorum digestionis . . . .  
Morbi organorum urogenitalium
36 10 24 16 22 9 13 9 9 8
A 108 
A 109
Nephritis a c u ta ........................................
Nephritis chronica; nephritis non de­
finita .......................................................
7 2 7 5 — 11 7 4 4 4 4
70 19 72 49 3 2 56 29 35 15 14 8
A 110 Morbi infectiosi re n u m ............................ 11 6 4 2 __ — 6 3 1 __ 3 3
A 111 Calculus systematis urinalis ............... 1 .— — — — —. — — — — 1 __




Morbi organorum urogenitalium alii . .
Partus, morbi gravidarum, parturien- 
tium, puerperarum
Complicationes in graviditate et puer­
5 1 5 4 1 1 6 4 5 3
perio ....................................................... 1 1
A 116 Toxicoses in graviditate et puerperio 8 2 6 4 — — 4 4 1 1 8 7
A 117 Haemorrhagia in graviditate et partu — — 2 2 — — — — 3 2 2 1
A 118 Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata 1 1 .— — .— — 1 — 1 .— 1 1
A 119 
A 120
Abortus cum sepsi, feb r ilis ...................
Casus in graviditate, partu , puerperio
2 — 1 1 — — 6 3 — — —
XII, XIII
a l i i ............................................................
Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi 
ossium et organorum locomotoriorum
1 5 4 2 1 2
A 121 Infectiones cutis e t telae subcutaneae 1 1 1 1
A 122 Arthritis et osteoarthrosis ................... 21 12 11 9 _ __ 11 10 16 13 8 8
A 124 Osteomyelitis e t p e rio s titis ................... 2 1 1 1 — — 1 3 2 1 1
A 126 
XIV
Morbi cutis, ossium, articulorum alii 
Maleformationes congenitae
5 2 2 1 2 1
A 127 
A 128
Spina bifida. Meningocele ...................
Maleformationes congenitae organorum
3 6 4 — — 1 4 3 2 —
circulationis.......................................... 14 5 I 6 2 2 26 11 1( 8 10 7
A 129 Maleformationes congenitae a l i a e ___ 21 9 29 21 1 1 20 11 14 7 20 17
dödsorsak —  Underlying cause of death Peruskuolemansyy •) 
Grunddödsorsak •) 
The underlying cause 
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
64 49 40 28 27 26 12 10 57 89 122 113 381 2 286 95 171
179 159 209 173 89 75 74 59 176 251 412 455 1294 8 969 325 597
6 6 8 6 9 7 2 2 9 13 26 22 70 __ 53 17 126
12 12 17 14 31 26 2 2 6 11 43 24 84 2 68 16 17
6 6 4 4 8 6 — — 11 4 23 9 47 1 25 22 26
— — — — — — — — — 1 — — 1 — — 1 ■—
4 3 4 4 6 5 _ _ 12 4 17 9 42 __ 26 16 16
5 4 3 3 1 1 _ — 1 4 11 7 23 3 14 9 10
24 23 35 33 14 12 2 1 29 9 117 12 167 73 94 34
16 16 24 20 13 10 3 3 51 7 82 26 166 110 56 2
8 7 2 1 4 4 __ __ 9 2 15 2 28 — 19 9 3
1 1 __ — — 2 2 1 — 4 3 8 — 8 — 2
18 18 16 11 10 10 5 2 22 14 40 30 106 1 75 31 2
30 27 31 27 30 29 16 15 24 29 117 84 254 1 214 40 35
49 44 45 40 55 47 19 14 36 34 118 104 292 2 254 38 36
7 6 3 3 3 2 4 2 24 20 32 17 93 — 78 . 15 8
9 7 11 8 9 7 2 __ 5 39 14 40 98 — 66 32 9
11 8 24 21 16 12 6 4 28 36 48 49 161 1 128 33 91
8 7 12 10 7 7 2 2 4 10 18 30 62 - 46 16 20
46 35 56 44 51 45 15 12 74 86 146 112 418 2 337 81 77
3 3 6 6 3 3 — — 5 6 10 16 37 — 26 11 27
__ 2 1 __ __ _ __ 3 __ __ 1 4 — 2 2 1
13 12 19 16 15 14 4 3 43 — 113 — 156 1 90 66 19
5 5 2 2 1 1 5 4 13 8 30 20 10 14
1 1 3 2 1 4 5 5
12 9 5 5 9 6 — — — 15 — 38 53 — 41 12 1
8 7 _ _ 4 4 3 1 __ 5 __ 17 22 — 18 4 2_ __ 1 1 _ __ 2 __ 3 5 — 3 2 —
7 — 4 11 — 11 —
2 1 4 4 1 - - - 7 - 10 17 - 9 8 4
2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 8 3 5
_
9 9 22 20 9 8 4 3 6 15 28 64 113 — 64 49 22
1 1 4 3 1 1 — .— 3 1 6 4 14 —- 9 5 1
2 2 3 2 4 3 1 1 — 7 6 6 19 — 17 2 7
12 10 5 4 9 8 4 3 6 6 13 22 47 - 40 7 -
11 9 18 13 14 10 3 2 24 20 44 29 117 _ 108 9 12
30 26 25 20 26 22 24 20 31 25 77 77 210 — 192 18 12
x) K ts . luetteloa, siv. 70. — 8) K ts . siv. 30, a la v iitta a  2.
l) Se förteckningen, sid. 70. —  a) Se sid . 30, no t 2.
*) See index on page 70. —  *) See p. 30, foot-note 2. —  3) See p. 31, foot-note 3.
1951 —  34 — —  35 — 1951
Peruskuolem ansyy —  Grund
K uolem antapaukset lääneittä i n  —  Döds
N:o 0
Peruskuolem ansyy v :n 1948 kansainväli­
sen keskipitkän kuolem ansyynim istön 
m ukaan
Grunddödsorsak enligt den internationella 
m edellänsä forteckningen över dödsorsa- 
ker av är 1948 
U nderly ing  c a m e  o f death according to the 
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R u r a l
d is tr ic ts
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
XV
A 130
Morbi neonatorum et anni primi
Laesiones intra partum  ....................... 34 6 29 24 35 15 14 8 17 16
A 131 Asphyxia, atelectasis postnatalis ___ 4 — 9 2 __ _ 4 4 3 1 4 3
A 132 Infectiones neonatorum ....................... 27 6 17 14 1 1 14 9 12 7 14 12
A 133 Morbus haemolyticus neonatorum .. 6 1 5 4 __ 6 3 5 4
A 134 Morbi neonatorum a l i i ........................... 4 3 7 3 _ _ 5 4 3 3 6 5
A 135 Morbi male definiti neonatorum et anni 
primi et im m aturitas non definita 96 36 176 124 2 2 138 66 99 67 81 67
XVI
A 136
Symptomata, senilitas, casus male deli- 
niti
Senilitas, psychosi non in d ic a ta ........... 447 275 842 680 31 29 489 388 327 273 212 191
A 137 Causa morbi et mortis male definita s. 
ig n o ta ..................................................... 19 5 45 31 1 1 58 34 19 11 6 6
Yhteensä tauteihin kuolleita — Inalles 
i  sjukdomar avlidna — A ll deseases 6 340 2 231 6 006 4 236 261 240 5 242 3  244 2 856 1914 2 448 2 075
XVII
A N 138— 
A N  150
Traumata, veneficia, injuriae
J j .  Casus mortiferi ................................ 317 89 299 203 9 6 240 120 165 100 117 99
AN 138 Fracturae c r a n i i ...................................... 64 18 34 29 1 1 28 13 30 17 18 16
AN 139 Fracturae columnae vertebralis, frac­
turae trunci ........................................ 40 11 20 15 18 6 9 5 9 6
AN 140 Fracturae extremitatum  ....................... 32 8 39 24 1 __ 30 16 9 6 8 7
AN 141 Dislocationes, luxationes sine fracturae — — 1 1 __ __
AN 143 Laesiones capitis (fractura excepta) .. 26 9 41 25 1 _ 38 19 26 17 16 14
AN 144 Laesiones cavi thoracis, abdom., pelvis 14 4 6 6 __ _ 10 4 10 7 4 4
AN 145 Vulnera a l i a ............................................... 5 1 8 7 2 2 10 5 7 5 2 2
AN 146 Laesiones superficiales, contusiones 
Sim plicia...................................................... 8 7 1 4 2 2 2
AN 147 Corpora aliena per orificia naturalia 
in se r tu m ................................................. 4 2 2 2 2
AN 148 Combustiones ........................................ 10 4 12 9 2 1 7 6 6 5 5 4
AN 149 Veneficia..................................................... 40 5 33 18 __ __ 17 7 14 7 3 2
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non speci- 
ficae ....................................................... 82 27 95 62 2 2 81 44 50 29 48 40
A N  138— 
A N  150 J I I .  Suieidium  ........................................ 145 34 82 50 7 5 95 59 45 26 41 35
AN 138 Fracturae c ra n i i ...................................... 14 2 1 1 _ _ 6 3 _
AN 139 Fracturae columnae vertebralis, frac­
turae trunci ........................................ 3 1 3 1 1 1 1 !
AN 140 Fracturae extremitatum  ....................... 2 .— — _ _ __ __ ,_
AN 143 Laesiones capitis (fractura excepta) .. 18 3 16 6 1 1 13 8 8 3 2 2
AN 144 Laesiones cavi thoracis, abdom., pelvis 5 1 3 __ _ ._ 3 3 __ __ _ _
AN 145 Vulnera alia ............................................. 4 2 10 9 1 1 2 1 4 1 3 2
AN 146 Laesiones superficiales, contusiones 
Sim plicia...................................................... 1 2 2
AN 148 Combustiones .......................................... _ _ _ _ __ ._ __ __ __ __ __ __
AN 149 Veneficia................................................. 28 2 6 1 1 _ 11 4 7 3 5 4
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non speci- 
ficae ........................................................ 70 23 41 30 4 3 59 39 25 19 30 27
A N  138— 
A N ISO 1I I I .  Ilo m ic id iu m .................................... 19 4 18 9 — — 10 5 11 9 6 6
AN 138 Fracturae c r a n i i ...................................... 1 2 2 _ _ _ _ _
AN 139 Fracturae columnae vertebralis, frac­
turae trunci ........................................ — — 2 _ _ 1 1 — — — _
dödsorsak —  Underlying cause .of death Peruskuolem ansyy *)
fall länsvis —  Deaths by counties Koko m aa — Hela riket The whole country
Grunddodsorsak 8) 
The underlying cause 
of death 8) V älitön kuole­
m ansyy 
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31
33 30 30 24 20 15 8 4 50 28 86 56 220 2 201 19 8
7 6 8 2 2 2 2 1 13 9 11 10 43 — 40 3 4
17 15 17 15 14 12 8 5 26 19 55 41 141 2 128 13 28
2 2 4 3 5 4 2 2 5 7 17 6 35 — 31 4 4
31 31 15 12 8 7 6 6 5 6 46 28 85 1 80 5 12
149 130 224 190 164 138 86 62 200 133 470 412 1215 37 1166 49 46
604 568 722 640 382 349 126 115 171 503 1 325 2 183 4 182 81 3 258 924 195
32 28 38 33 35 31 23 23 41 32 124 79 276 70 267 9 24
4 485 3 907 5 539 4 655 3 295 2 769 1340 1045 5 560 5 936 13 233 13 083 37 812 418 33 026 4 786 4 870
208 171 225 172 141 116 88 69 494 170 876 269 1809 56 1541 268 188
28 20 39 24 7 5 12 11 90 17 126 28 261 - 186 75 4
11 9 22 19 6 4 4 4 44 16 69 10 139 4 99 40 6
11 9 37 30 5 5 3 1 14 55 50 56 175 1 88 87 19
1 1 2 2 2
21 19 16 13 19 15 9 4 51 27 106 29 213 3 195 18 73
12 9 9 7 9 8 5 4 21 5 48 5 79 1 71 8 22
4 3 3 3 7 6 2 2 12 2 29 7 50 1 45 5 7
2 2 2 2 1 1 - - 4 - 13 3 20 3 15 5 3
2 2 1 __ 1 1 __ _ 3 2 4 3 12 _ 9 3 1
11 10 9 7 9 9 5 5 11 5 32 28 76 2 74 2 2
18 16 20 13 12 8 8 6 71 12 70 12 165 5 154 11 4
88 72 67 54 64 53 40 32 173 29 329 86 617 36 605 12 47
69 58 74 53 52 44 26 18 199 55 312 70 636 2 0 614 22 18
4 3 4 4 1 - 3 2 16 2 13 2 33 1 23 10 2
__ __ 1 1 _ _ __ __ 4 2 3 1 10 __ 10 __ 1
1 1 1 1 1 — 3 __ 2 1 1





















- - - - - - = 1 2 - 3 - 2 1 1
5 3 7 5 6 5 1 1 29 20 14 14 77 1 74 3 -
45 37 38 25 37 32 14 7 93 28 190 52 363 15 358 5 1
15 1 0 15 14 13 1 2 1 1 10 24 15 60 19 118 6 108 1 0 10
4 3 3 3 5 5 1 1 4 1 11 4 20 2 17 3 1
— — — — 1 1 — — 1 1 2 _ _ 4 — 3 1 -
')  K ts. luette loa, siv. 70. —  !) K ts. aiv. 30, a lav iitta a  2.
‘) Se forteckningen, aid. 70. —  !) Se aid. 30, n o t 2.
')  See index on page 70. —  !) See p. 30, foot-note 2. — 3) See p. 31, foot-note 3.
1951 —  36 — —  37 — 1951
Peruskuolem ansyy —  Grund-
K uolem antapaukset lääneittä in  —  Döds*
N:o ')
Peruskuolemansyy v :n 1948 kansainväli­
sen keskipitkän kuolem ansyynim istön 
m ukaan
Grunddödsorsak enligt den internationella 
m edellänga förteckningen över dödsorsa- 
ker av  ä r 1948 
Underlying cause of death according to the 
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Laesiones capitis (fractura excepta) .. 
Laesiones cavi thoracis, abdominis,

























AN 149 Veneficia..................................................... 1 1
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non speci- 
ficae ....................................................... 1 _ 2 2 _ i 3 .3
A N  138—  
A N  150 >1V. In fan tic id ium .................................. 1 1 2 2 2 2J 1
AN 138 
AN 150
Fracturae c r a n i i ......................................
Laesiones et reactiones aliae non speci- 




A N  138—  
A N  150 jy. Laesiones in  hello ........................... _ _ _ _ — _ _ _ 1 1 1 /
AN 144 
AN 145
Laesiones cavi thoracis, abdominis,
p e lv is ......................................................
Vulnera a l ia ..............................................
- - - - - - - — 1 1
1 1
I—V Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpite­
lyt, yhteensä — Olyeksfall, förgijtningar 
och misshandel, inalles —■ Accidents, 
poisonings and violence, to ta l............. 482 128 399 262 18 13 347 186 222 136 165 141
Kuolleita yhteensä — Döda inalles —
Total ..................................................... 6 822 2 359 6 405 4 498 279 258 5 589 3 430 3 078 2 050 2 613 2 216
dödsorsak — Underlying cause of death Peruskuolemansyy a) 
Grunddödsorsak !) 
The underlying cause 
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is  the cause mentioned in  col. 




















































































15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 39 31
4 1 2 1 1 — 4 4 5 6 9 3 23 — 21 2 4
2 2 3 3 4 4 1 1 5 4 13 3 25 . 24 1 1









1 1 4 4 2 2 4 3 2 1 11 4 18 2 15 3 —



















293 240 315 240 208 173 125 97 717 241 1251 365 2 574 82 2 274 300 216
4 778 4147 5 854 4 895 3 503 2 942 1465 1142 6 277 6177 14 484 13 448 40 386 500 35 300 5 086 5 086
')  K ts . luetteloa, siv. 70, —  !) K ts. siv. 30, a lav iittaa  2.
')  Se förteckningen, sid. 70. —  !) Se sid. 30, no t 2.
')  See index on page 70. — *) See p. 30, foot-note 2. — 3) See p. 31, foot-note 3.
1951 —  38 — —  39 — 1951
1951 —  40  —























































































Morbi infectiosi et parasitarii
Tuberculosis organorum respirationis .
Tuberculosis meningum et systematis
nervosi c e n tra lis .................................
Tuberculosis intestinorum, peritonei,
lymphonodorum m esen te rii............
Tuberculosis ossium et articulorum ..




































































Syphilis congenita................................. 1 2 2
021 Syphilis recens ................................... 2 1 2 2 1 1 2 1 13
11024 Tabes dorsalis ....................................... 2 1 1 2 1 1 1 1 1





} Syphilis formae aliae ........................... 6 10 6 11 6 4 13 11 6 7 4 91J
Infectio gonococcica ........................... 1 2 4
Typhus abdom inalis............................... 1 1 1 1 1 1 6
041, 042 
045
Paratj'phus et salmonellosis alia . . . .  
Dysenteria, formae omnes ...................
1 — 1 — — — — 1 3
1
050 Scarlatina ................................................ 1 1 1 1 1 1 8
051 Angina streptococcica ........................... 1 2 1 1 2 3 1 1 2 2 17
052 Erysipelas ................................................ 3 2 1 1 1 3 11
053 Septicaemia, septicopyaemia .............. 7 6 13 10 11 8 10 8 4 7 7 7 98
055 D ip h te r ia .................................................. 4 4 2 1 1 1 1 1 15
056 P ertussis................................................... 5 3 4 7 5 4 1 4 4 1 5 43
057 Infectio meningococcica ....................... 2 2 2 3 6 5 4 4 2 2 1 2 35
061 Tetanus .................................................... 2 1 3 1 1 8
080 Poliomyelitis anterior acuta .............. 3 2 2 3 5 4 2 1 22
082 Encephalitis infectiosa a c u t a .............. 1 4 2 2 1 2 2 1 2 17
083 Poliomyelitis et encephalitis cum se- 
quelis s a n a ta ..................................... 2 1 1 1 1 1 2
1
9
085 M orbilli.................................................... 4 1 5 2 6 2 1 1
1
23
092 Hepatitis infectiosa ............................... 4 2 2 1 1 3 2 3 1 20













— cavitatis oris et p h a ry n g is .............. 6 13 10 7 9 10 4 8 10 12 3 12 1041
— oesophagi ........................................... 34 31 29 21 28 18 32 23
189
17
35 24 22 22 319

















152, 153 — intestini tenuis et c ra s s i ................... 17 11 17 191






















162, 163 — tracheae, bronchi et pulmonis, pri- 
marium, secundarium s. non defi- 
n itu m .................................................... 66 61 56 61 48 77 87 68 50 58 763
170 — m am m ae.............................................. 21 12 19 24 18 21 21 24 32 26 14 247
171 — cervicis u te r i ....................................... 3 8 2 2 1 4 2 9
22
3 1 3 1 39
172—174 — uteri, partes aliae s. non definitae 
u te r i ...................................................... 18 13 18 16 18 21 23 24 23 21 23 240
177 — prostatae ............................................. 12 9 11 10
9
5
15 8 11 11 9
4
15 20 13 144
190, 191 — c u tis ................................................; . 8 10
6




196, 197 — ossium et telae connectivae et mus­
culorum .............................................. 7 9 9 7 5 9
76





Neoplasma malignum loci alterius non 
indicati ................................................ 85 74 82 70
14
88 82 76 88 78 82 968
192—195, 
198, 199 
204 Leucaemia et aleucaemia ................... 13 14 7 6 7 9 13 7 15 12 20 137
) L ääk in töhallituksen  19. 3. 1952 vahv istam assa kuolem ansyynim istössä. — 2) Vuoden 1948 kansainvälisen  kesk ip itkän  kuolem ansyynim istön  m u- 
0  E n lig t den av  M edicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fas tstä llda  dödsorsaksnom enklaturen. —  2) E n lig t den in terna tione lla  m edellänga dödsorsaksnom en- 
l) According to the L ist of Causes of Death approved by the M edical Board of F in land  on M arch 19 1952. — 2) According to the international intermediate
—  41 — 1951
N:o l)
Peruskuolem ansyy “) 
Grunddodsorsak 8) 



















































































Lymphosarcoma et neoplasmata syste­
matis lymphatici et haematopoetici 
alia ....................................... '. ..............





























III. IV Morbi allergici systematis endocrini, 
metabolismi et nutritionis. Morbi sys­











Struma a tó x ic a .......................................
Thyreotoxicosis cum (sine) struma ..
Diabetes mellitus ...................................
Avitaminoses et insufficientiae nu tri­
tionis a l i a e ...........................................
A naem iae..................................................
Morbi allergici; morbi systematis en­
docrini et metabolismi et systematis 



























































V Morbi mentis. Psyehoneuroses. Perso­
nae pathologicae
300,301,304,1 
306—309 J Psychoses.................................................. 10 5 11 2 14 6 1 4 2 5 5 4 69




ca, characteris, habitus ...................





























Morbi vasorum cerebri et medullae spi­
nalis ......................................................
Meningitis (non tuberculosa, non me-
ningococcica).......................................
Sclerosis d issem inata .............................
Epilepsia ..................................................
Morbi oculi inflammatorii ...................
Otitis media, mastoiditis .....................
Morbi systematis nervosi et organorum 












































































VII Morbi organorum cireulationis
400, 401 
410—412, 1 







Morbi chronici rheumatici cordis . . . .
Morbi arteriosclerotici et degenerativi
cordis ....................................................
Morbi cordis a l i i .....................................
Hypertonia cum morbo cordis ..........




























































































461, \  
463—467 J Morbi organorum cireulationis alii .. 7 8 11 7 2 5 2 5 4 6 10 15 82






























klaturen av Sr 1948.
L is t of Causes of Death of the year 1948.
6








































































































522, 523, I 
525—527 J
Pneumonia lo b a r is .................................
Bronchopneumonia ...............................
Pneumonia primaria atypiea et pneu­
monia alia s. non definita ...............
Bronchitis a c u ta .....................................
Bronchitis chronica et non definita ..
Hyperplasia to n s illa ru m .......................
Empyema pleurae et abscessus pulmo­
nis ..........................................................
P le u r it is ....................................................




























































































































Obstructio intestinalis, hernia abdomi­
nalis ......................................................
Gastroenteritis et colitis, aetas >
X X V III d ie s .......................................
Cirrhosis h e p a tis .....................................
Cholelithiasis, cholecystitis...................





























































































































Nephritis a c u ta .......................................
Nephritis chronica;
nephritis non definita .......................
Morbi infectiosi renum .......................
Calculus systematis urinalis ...............
Hyperplasia prostatae .......................







































































XI Partus, morbi gravidarum, parturien- 
tium, puerperarum
681, 682, 684 
642, 685, 686
Complicationes in graviditate et puer­
perio ......................................................










4 4 5 6
5
53
643, 644, 1 





Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata 













Casus alii in graviditate, partu , puer­
perio ...................................................... — — 2 1 1 3 1 2 1 2 2 2 17
XII, XIII Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi 
ossium et organorum locomotoriorum
690, 692, 1 
693, 698 / Infectiones cutis et telae subcutaneae 2
1 — 2 — — — 1 1 1 — 8
l ) Kts. siv. 40, alaviittaa 1. —  *) K ts. siv. 40, alaviittaa 2. 
x) Se 8id. 40, not 1. —  *) Se sid. 40, not 2.
* )  S ee  p .  4 0 , fo o t-n o te  I .  —  * )  S ee p .  4 0 , fo o t-n o te  2 .
Peruskuolemansyy 8) 
Grunddodsorsak 8) 









































































Arthritis et osteoarthrosis ................... 12 n n 14 10 13 4 5 10 9 4 10 113
Osteomyelitis et pe rio stitis ................... i 3 1 1 2 i 2 1 2 14
Alii morbi cutis, ossium, articulorum 3 ■— 3 2 4 1 — 1 — 2 1 2 19
Maleformationes congenitae
Spina bifida. Meningocele ...................





























Maleformationes congenitae aliae . . . . 12 19 22 13 20 24 14 13 21 17 21 210
Morbi neonatorum et anni primi
Laesiones in tra partum  .......................
Asphyxia, atelectasis postnatalis . . . .
Infectiones neonatorum .......................
Morbus haemolyticus neonatorum ..
Morbi neonatorum a l i i ...........................
Morbi male definiti neonatorum et 
anni primi et im maturitas non defi­
nita  ........................................................



















































120 101 130 113 127 102 112 88 69 74 78 101 1 215
Symptomata, senilitas, casus male defi­
niti























Causa morbi et mortis male definita s. 
ig n o ta .................................................... 28 276
Yhteensä tauteihin kuolleita — Inalles 
i sjukdomar avlidna — A ll deseases 4 1 2 4 3 604 3 584 3 204 3 253 3 18 6 2 836 2  622 2  416 2 788 2 893 3 302 37 812
Traumata, veneficia, injuriae
Casus m ortifer i....................................... 105 89 104 125 152 171 2 2 2 204 169 158 159 151 1 809




21 17 24 25 22 27 23 24 17 25 261
Fracturae columnae vertebralis, frac­
tura t r u n c i ........................................... 17 13 9 7 11 12 9 10 13 10 139
Fracturae extremitatum .......................
Dislocationes, luxationes sine fracturae 
Laesiones capitis (fractura excepta) ..  
Laesiones cavi thoracis, abdom., pelvis
Vulnera a lia .............................................
Laesiones superficiales, contusiones
Simplicia.................................................
Corpora aliena per orificia naturalia 
in se rtu m ...............................................


























































Combustiones........................................... 11 4 5 1 3 2 13 5 17 7 8 76
Veneficia.................................................... 16 8 17 10 19 15 22 10 13 13 10 12 165
Laesiones et reactiones aliae non spe- 




































































38 48 34 49 65 67 71 80 42 54 52 36 636
33Fracturae c r a n i i ..................................... 4 6 2 6 2 4 1 1 4 2 1
Fracturae columnae vertebralis, frac­
turae trunci ....................................... 1 1 4 1 3 10
Fracturae extremitatum .......................
Laesiones capitis (fractura excepta) ..
1 1 1 3
3 7 8 8 7 3 12 16 7 7 12 7 97
Laesiones cavi thoracis, abdominis, 
p e lv is .....................................................
Vulnera a l ia .............................................
Laesiones superficialis, contusiones 
Simplicia ............................................
2 2 1 4 3 1 2 1 1 17
2 5 2 2 3 3 2 5 2 1 5 1 33
1 1 1 3
Veneficia....................................................
Laesiones et reactiones aliae non speci­
ficae ......................................................
H o m ic id iu m .................................................
4 9 5 3 4 9 10 9 4 7 5 8 77
22 20 15 29 43 48 41 43 27 33 24 18 363
3 7 4 15 7 10 13 90 11 10 13 118
Fracturae c r a n i i ..................................... 2 1 2 3 3 2 2 3 2 20
Fracturae columnae vertebralis, frac­
turae trunci ....................................... 1 2 1 4
x) K ts. siv. 40, alaviittaa 1. — *) Kts. siv. 40, alaviittaa 2. 
*) Se sid. 40, not 1. — *) Se sid. 40, not 2.
* )  S ee  p .  4 0 , fo o t-n o te  1. —  * )  S ee p .  4 0 , fo o t-n o te  2 .
1951 _ 4 4  —
N:o l)
Peruskuolem ansyy 2) 
G runddodsorsak 2)








































































Laesiones capitis (fractura excepta) .. i 1 — 6 2 2 2 3 _ 3 i 2 23
Laesiones cavi thoracis, abdominis, 
p e lv is ..................................................... 2 i 1 2 5 6 i 1 i 5 25
Vulnera a l ia ............................................. — —. .— 4 1 — — 6 i 5 5 4 26
Veneficia................................................... — _ i 1 2
Laesiones e t reactiones aliae non speci­
ficae ...................................................... 2 2 i 3 2 3 3 2 — — — 18
Infanticidium  .......................................... 1 _ i _ _ J _ 1 2 1 1 1 9
Fractura c ra n i i ....................................... — — — ■-- - — — - - - 1 — — — 1 2
Laesiones et reactiones aliae non speci­
ficae ...................................................... 1 i 1 2 1 1 7
Laesiones in  hello ................................... — — — --- — — --- — — 1 —. 2
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pel­
vis ..........................................................
Vulnera a l i a ............................................. 1
1
1
Tapaturmat, myrkytykset, pahoinpitelyt, 
yhteensä — OlycJcsfall, förgiftningar, 
misshandel, inalles — Accidents, poi­
sonings and violence, total................... 147 144 143 189 224 249 306 305 218 225 222 202 2 574
Kuolleita yhteensä — Döda inalles —
Total ..................................................... 4 271 3 748 3 727 8 398 3 477 3 435 3142 2 927 2 634 3 013 31 1 5 3 504 40 386
—  4 5  — 1951
1951 —  46 — —  47 — 1951
5. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt lääneittäin ja kuukausittain. — Dödsorsaker under första levnadsäret länsvis och mänadsvis.




Underlying cause of death s)




















































































































































































































































































I Morbi infectiosi et parasitarii
002, 005 Tuberculosis organorum resp ira tion is ......................... _ — 1 i 1 4 4 — — 7 6 — — 2 11 i 2 2 — 2 — 3 — i 2 — — 13 —
010 Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis — — 4 4 — — 3 2 3 1 i — 6 6 n lu 8 8 4 3 6 34 6 1 2 4 O b 5 3 i 2 2 4 40 i
O il Tuberculosis intestinorum, peritonei, lymphonodo­
rum m esenterii................................................................ — — — - — — i 1 — — — — — 1 1 — — — — 1 —
018, 019 Tuberculosis, formae aliae ............................................ 2 — 1 1 2 2 __ __ i 1 — — i 1 1 1 — — 2 6 — 1 — — 3 2 1 — — — 1 — 8 i
020 Syphilis co ngen ita ............................................................. — — — — — — — — — — 1 1 — — 1 1 1 — 1 2 — — 1 — 2 — — — — — — — 3 —
030 Infectio gonococcica......................................................... — .— — — — — — — — — — — — — i 1 — — — — — 1 — — — — 1 — — — — — — — 1 —
042 Paratyphus et salmonellosis alia ................................ — — — — — _ _ _ __ — — — 1 1 1 1 1 i
050 S c a rla tin a ............................................................................ — — — — __ — __ __ — — — 1 1 i 1 1 — 1 1 2 —
051 Angina streptococcica ..................................................... — 1 1 — — — — — — — — 1 — — — — — — — 1 1 — — — — — — 1 — — — 1 — 2 —
052 E rysipelas ............................................................................ 1 1 — — — .— 1 — — — — — 1 1 1 1 2 —
053 Septicaemia, septicopyaemia ........................................ 2 — 4 1 _ — 4 3 — — i 1 8 6 9 9 2 2 4 3 9 25 3 2 ö 2 2 4 4 3 i 3 3 2 34 2
055 Diphteria ............................................................................ — — — — — _ 1 1 _ _ — — — 1 — 1 1 —
056 P e rtu s s is .............................................................................. 1 — _ _ 1 1 2 2 2 2 2 2 12 12 6 6 2 2 1 1 1 28 1 2 3 6 4 2 — — 3 3 1 4 29 1
057 Infectio meningococcica ................................................. 1 — 1 1 — __ 2 2 1 1 2 2 2 2 8 8 3 2 2 2 2 20 — — — 2 5 3 4 3 1 2 — 2 22 2
080 Poliomyelitis anterior acuta ........................................ — .— — — — _ _ _ __ __ — — — — — — — — 1 1 1 1 1 —
082 Encephalitis infectiosa acuta ........................................ — — 1 — — __ 1 _ _ _ — — 1 1 — — 1 1 — — 2 2 — 1 — 1 2 4 1
085 1 1 1 3 3 1 4 1 o 1 1 5 1




¡■Morbi infectiosi s. parasitarii alii ................................ — — 2 2 - 2 — 8 7 7 7 8 8 17 16 14 12 9 8 7 60 2 10 7 8 4 9 2 3 5 3 4 10 67 1
II Neoplasmata. Tumores
155, 193 Neoplasma malignum loci alterius non indicati . . . — — 1 1 — — — — — __ — — — — 2 2 — — — — ■ — 3 — — — — 1 — — — 1 1 — — 3 —
204 Leucaemia et aleucaem ia ................................................. 1 1 1 1 — __ 1 1 _ .— — — — — — — — — — — — 3 — — — — 1 — — 1 — 1 — — 3 —
236 Neoplasmata benigna et non definita ....................... — — — — — — 1 1 — — — — — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — 1 — 1 —
III. IV Morbi allergici, systematis endocrini, metabolismi et nut-
ritionis. Morbi systematis haematopoetici et sanguinis
260 Diabetes m ellitu s ............................................................... — — 1 1 1 1 — 2 — — 1 — — 1 2 —
283 Avitaminoses et insufficientiae nutritionis aliae .. 1 1 1 1 1 —
291 Anaemiae ............................................................................ — — — — — — — — — — — — — — 1 1 — — — 1 1 1 —
241, 273, Morbi allergici; morbi systematis endocrini et metabo­
296, 299 lismi et systematis haematopoetici et sanguinis alii 1 1 3 2 — — 1 1 — — — — 1 4 — — — 1 3 1 5 —
V Morbi mentis. Psyehoneuroses. Personae pathologicae
324 Psyehoneuroses, constitutio pathologica, characteris,
habitus ............................................................................ 1 1 1 1 1 —
VI Morbi systematis nervosi et organorum sensus
330 Morbi vasorum cerebri et medullae sp in a lis ............... 2 — — — — __ — — — — — — — 1 1 — — — — 2 1 1 — 2 3 —
340 Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica) .. — — 4 4 — . — 2 2 1 1 3 1 8 7 4 4 3 2 — — 4 21 2 1 4 3 3 5 5 — — 1 1 — 25 1
353 E p ilep sia .............................................................................. 1 1 1 1 1 —
391 Otitis media, m as to id itis ................................................. 1 1 1 1 —
343, 350, 
351, 355 jMorbi systematis nervosi et organorum sensus alii 1 1 - 4 4 2 1 1 1 3 3 9 9 - - 3 18 3 6 2 4 1 - 1 1 - 2 - 1 21 -
VII Morbi organorum cireulationis
400 Febris rh eu m atica ............................................................. — — — — — — — — 1 1 — — — 1 1 1 —
VIII Morbi organorum respirationis......................................
470, 474, 
475 jlnfectiones acutae tractus respiratorii superioris . . . . — - 6 6 — — 3 2 - - 2 2 5 5 4 3 3 1 2 2 4 21 2 1 5 2 3 2 1 2 - 2 1 4 25 1
480—483 Influenza .............................................................................. 1 _ _ 5 4 __ 12 9 8 8 7 6 9 9 17 17 28 28 6 6 6 87 27 19 13 12 4 4 — 5 — 2 2 5 93 5
490 Pneumonia lo b aris ............................................................. 5 2 5 4 __ ._ 1 1 5 3 1 1 6 6 6 6 7 7 __ _ 6 30 2 3 3 5 2 6 6 1 1 3 2 2 36 7
491 Bronchopneum onia........................................................... 19 8 34 23 2 2 34 22 13 8 24 21 58 57 77 68 28 27 38 30 61 266 '31 27 24 42 22 32 23 19 14 22 32 39 327 26
492, 493 Pneumonia prim aria atypica et pneumonia alia s.
non d e fin i ta .................................................................... 3 1 4 3 — — 1 — — . — 2 2 2 2 1 1 2 2 — — 4 11 — 1 4 1 2 1 2 — — — 1 3 15 1
500 Bronchitis acuta ................................................................ 1 — 2 1 — — 4 2 1 — 2 2 9 9 15 13 28 24 2 2 11 53 4 10 9 6 3 7 3 3 2 6 4 7 64 4
*) L ääkin töhallituksen  19. 3. 1952 vahvistam assa kuo lem ansyynim istössä .—  a) Vuoden 1948 kansainvälisen keskipitkän kuolem ansyynim istön m ukaan. 
')  E nlig t den av  m edicinaistyrelsen 19. 3. 1952 faststä lida  dödsorsaksnom enklaturen. — a) E nlig t den in ternationella  m edellänga dödsorsaksnomen- 
*) A cc o rd in g  to the L i s t  o f C auses o f D ea th  a p p roved  by  the  M e d ic a l B o a rd  o f F in la n d  on  M a rc h  19 1952 . —  “) A cco rd ing  to  the  in te rn a tio n a l in te r-
k la tu ren  av  â r  1948.
m ed ia te  L û t  of Causes o f D eath  o f the  y ear 1948.




























































































































Bronchitis chronica et non definita ...........................
Empyema pleurae et abscessus pulmonis ...............



















Gastritis, duo d en itis ......................................................... 2 2 — — _ — _ _ i i _
Obstructio intestinalis, hernia abdom inalis ...............

























jsio rb i organorum digestionis alii ................................
Morbi organorum urogenitalium
Nephritis a c u t a ..................................................................
Nephritis chronica; nephritis non definita ...............
Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et or­
ganorum locomotorlum
Infectio cutis et telae subcutaneae ...........................



















7 5 5 -7 5 9
Maleformationes congenitae organorum cireulationis 



























Morbi neonatorum et anni primi









3762 Asphyxia, atelectasis postnatalis ................................ 4 9 2
0
1

























7 7 3 -7 7 6 Morbi male definiti neonatorum e t anni primi et 

























Symptomata, senilitas, casus male definiti
|c a u sa  morbi et mortis male definita s. ig n o ta ...........
Yhteensä tauteihin kuolleita — Inalles i  sjukdomar 




















803 Fracturae c ra n ii .................................................................. 1 _ __
854 Laesiones capitis (fractura excepta) ............................ __ 1 1
933—935 
941, 949
















Laesiones e t reactiones aliae non specificae...............
In fan tic id ium ...................................................................... 1 1
-










Laesiones e t reactiones aliae non specificae ...........
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt, yhteensä — 
Olycksjall, förgiftningar och misshandel, inalles — 




















































































































































































- - - - - 43 1
- - - - 1 1 - - 3 2 — - 3 - - - - 1 — 1 —
5 -
























































1 1 3 3 4 4 1 1 2 17 3 2 3 2 2 1 2 - 1 - - 3 19 2


























































































































































































149 130 223 190 164 138 86 62 331 882 120 101 130 112 127 101 112 88 69 74 78 101 1213
109
4 3 1 1 4 4 3 3 5 24 1 2 6 6 3 3 - - 1 1 5 1 29
3






























































































































































































’) Kts. siv. 46, alavilttaa 1. —  ') K ts. siv. 46, alaviittaa 2.
') Se sid. 46, not 1. —  •) Se sld. 46, not 2.
‘ ) See p . 46 . lo o t-m te  1. —  !) See p . 46 , loo l-no te  2 .
1951 —  48 — —  49 — 1951
7  4 0 9 3 — 5 3
6. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja sukupuolen mukaan. — Dödsorsaker för döda under 1 är eiter aider och kön. —■ Causes of death under one year of age by




Vuorokausia — Dygn —  Day» Kuukausia — Mämide r
Underlying cause o) death *) 0 1 2 3 4 5 6 7— 13 14—20 21—27 28—59 2 3 4 5 6




Tuberculosis meningum et systematis ner-
























Tuberculosis, formae a lia e ...........................
1
_ = - - _ - - _ - 1 i _ -
Infectio gonococcica ....................................








Poliomyelitis anterior acuta ...................
Encephalitis infectiosa acuta ...................
Morbilli . . . .......................................................
Hepatitis infectiosa ......................................
Morbi infectiosi s. parasitarii alii ...........







































Neoplasmata benigna et non definita___
- - - - - - - - - - - - - — 1
III, IV Morbi allergici, systematis endocrini, meta- 








Avitaminoses et insufficientiae nutri
tionis a lia e ................................................
Anaem iae.......................................................
Morbi allergici; morbi systematis en 
docrini et metabolismi et systematis 
haematopoetici et sanguinis alii . . . .







V Morbi m entis. Psychoneuroses. Personae 
pathologicae
324 Psychoneuroses, constitutio pathologica, 
characteris, h ab itu s.................................. — — _ _ _ _ _ — — _ — _ — 1 — _
VI Morbi systematis nervosi et organorum 
sensus
330 Morbi vasorum cerebri et medullae
340 Meningitis (non tuberculosa, non meningo­
coccica) .........................................................
Epilepsia .......................................... ..............
Otitis media, mastoiditis ...........................

















400 Febris rheumatica ........................................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Alder -— Age
—  Months Vuorokausia —-  Dygn —  Days Kuukausia -— Mänader — Months








1 3 1 1 9




1 3 1 4 1 16 - - - - - - - - - - 1 - 1 1 5 4 4 3 1 4 24
1 1
_ _ 1 __ 1 4 1 1 1 1 4
1 1 1 2
1 1
1 —
— — 1 —. — 2
1
1 1 1
— — --- 1 1 1
1 1 — — 16 — — — — — 1 — 1 2 1 2 3 2 3 — 1 1 — — 1 — 18
1 1
1 2 __ _ 1 13 1 1 3 — 6 1 1 1 _ _ _ 2 — 16
2 5 — 1 — 12 — — — — — — — — — — 1 1 1 1 4 _ __ _ 1 1 — 10
1 1
— 1 1 — — 3 — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — — — — 1
— — — 1 — 3 — — — — — — 1 — 1 2
1 — — — — — — — — — — — — — — — ~ — — — — _ _
3 4 1 1 1 38 2 8 3 4 4 — 2 3 1 2 29
1 1 1 1 2









2 _ 1 _ _ 15 _ __ _ _ _ 1 2 1 2 _ 1 _ 1 2 _ 10
1
1 — — — — — — _ — — _ — _ — — — — — — — — —
- 1 _ - 11 _ - _ 1 1 1 1 1 1 - 2 1 1 10
_ ———— — — —————— — _ _ _ _ —_ —_ _ _ 1 _ 1
')  L ääkin töhallituksen  19. 3. 1952 vahvistam assa kuolem ansyynim istössä, —  “) Vuoden 1948 kansainvälisen kesk ip itkän  kuolem ansyynim istön m ukaan.
')  E n lig t den av M edicinalstyrelsen 19. 3 .1952  lasts tä lld a  dödsorsaksnom enklaturen. — *) E nlig t den internationella  m edellänga dödsorsaks- nom enklaturen av är 1948.
*) According to the L ist of C auses o f D ea th  approved by the Medical Board of Finland on  M a rch  19 1952. —  *) A ccord ing  to the international in te rm ed ia te  L is t  of C auses o f D eath  o f the year 1948.




Grunddödsorsak *) Vuorokausia — Dygn — Days Kuukausia — M&nader
Underlying came of death *)





















480—483 Influenza ......................................................... — — — — — — — — 1 — 6 4 5 6 7 5
490 Pneumonia lobaris ........................................ — — — — — — — — — — 4 3 2 3 — —
491 Bronchopneumonia ...................................... — — — — — — — — — — 24 28 31 27 19 19
492, 493 Pneumonia primaria atypica et pneumonia 
alia s. non d e fin i ta .................................... 3 2
500 Bronchitis a c u ta ............................................ — — — — — — — 3 — 1 5 3 7 6 7 3
501, 502 Bronchitis chronica et non definita . . . . 1
518, 521 Empyema pleurae et abscessus pulmonis — — “ — — — — — — — 1 — 1 — — —
516, 517,1 




Gastritis, duodenitis .................................... 1
550 Appendicitis ...................................................
Obstructio intestinalis, hernia abdominalis
— — — _ — — — _ — __ — __ __ __ __ —
560, 570 — _ , — _ — 1 1 _ __ 2 1 _ 2 1
571, 572 Gastroenteritis et colitis,aetas >XX VIII dies 19 9 11 15 5 7
581 Cirrhosis h e p a tis ............................................. — — — — — — — — — — — — — —
537, 544,1
545, 573,1 





Nephritis a c u ta ...............................................
591 Nephritis chronica; nephritis non definita 1
XII, XIII
690, 692
Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi 
ossium et organorum Iocomotoriorum
Infectio cutis et telae su b cu tan eae ........... 1




Spina bifida et meningocele .......................
Maleformationes congenitae organorum 
circu lationis.................................................
1 1 1 1 1 5 3 1 1 2 1
754
7 6 7 5 1 1 6 1 2 5 7 7 2 4 3
750, 752,1




Morbi neonatorum et anni primi
Laesiones intra p a r tu m ................................ 29 44 14 9 7 3 5 7 6 2 3 2 3
762 Asphyxia, atelectasis postnatalis ........... 14 5 3 1 1 — — — — — — — — — — —
763—768 Infectiones neonato rum ................................ 1 3 9 6 1 4 3 22 16 11 3 1 1 — — —
770 Morbus haemolyticus n e o n a to ru m ........... — — 1 4 5 1 3 6 — — 1 — — — — —
769, 771,1 
772 1 Morbi neonatorum alii ................................ 3 3 6 1 1 2 1 4 3 1 9 3 1 2 1 4
773—776 Morbi male definiti neonatorum et anni 




Symptomata, senilitas, casus male definiti
Causa morbi et mortis male definita s. 
ignota ........................................................... 1 2 2 1 3 2 1
Yhteensä tauteihin kuolleita — Inalles i 




Casus m ortiferi................................................. 1 3 5 4 1 4 1
803 Fractura c r a n i i ............................................... — — — — — — — — — — — — — — — —.
854 Laesio capitis (fractura excepta) ........... 1
933—935 Corpora aliena per orificia natur. ins. . . . 1 2 1 — — —
941, 949 Combustiones ............... '................................. — — — — — — — — — — — — — 1 1 —
A lder —  Age
—  Months Vuorokausia —- Dygn — Days K uukausia - -  M&nader — Months



















- F t male
2 1 1 10
6 6 3 3 — 52 1 — — 2 1 — 11 5 2 4 3 4 3 2 2 1 41
— — 2 — 1 15 4 2 4 1 3 2 1 — 2 1 1 21
9 7 12 8 5 189 — 25 12 16 9 15 18 9 12 10 8 4 138
1 _ 1 1 _ 8 _ _ _ __ __ __ __ _ __ __ 1 2 1 1 _ 1 __ __ 1 _ _ 7
2 3 1 — 1 42 1 — 1 4 3 2 5 2 2 — 2 — — 22







- 1 — 3
1 2 1 — — 12 1 — — 1 — — 1 — — 1 3 — 1 1 1 1 _ — — _ 1 12
10 7 4 3 4 94 10 11 11 12 6 5 6 3 4 3 3 74
2
1 - - — — 12 - - - - _ - - - - - 2 3 - - 2 _ - - - - - 7




1 1 1 1 1 4
— 1 — — — 19 6 1 1 2 — _ — 3 3 — 3 3 2 _ 1 — 2 1 _ _ _ 28
- 1 2 - - 67 5 1 3 4 1 2 3 1 2 1 4 1 2 4 4 1 3 3 2 1 - 48
1 2 1 1 108 27 10 9 8 5 1 2 6 7 8 3 2 2 4 1 - - 2 3 1 1 102
1 1 136 36 16 12 6 3 4 1 3 2 1 84
24 14 3 1 — 1 19
81 2 5 6 _ 3 2 2 16 17 6 1 60
— 1 — — — 22 1 1 — 3 — 2 — 2 1 1 2 — 13
2 1 2 1 — 51 2 1 4 1 - 1 — 1 1 - 6 5 3 - 1 - 4 1 - 3 34
2 1 1 2 3 669 160 120 49 37 22 13 16 47 16 11 20 13 6 2 4 1 3 - 2 1 1 544
2 2 1 _ 1 18 _ _ _ 1 2 2 _ 2 2 _ _ 1 1 11
51 57 43 30 20 1813 254 159 86 62 35 27 25 81 55 31 99 90 79 55 64 53 42 36 41 32 26 1432
2 2 23 1 2 2 2 1 2 2 1 13
— 1 __ 1
1 —
— 4 1 1 __ 2
2 1 2 3
') K ts. siv. 50, a lav iitta a  1, —  !) K ts . siv. 50, a lav iitta a  2. 
‘) Se sid. 50, no t 1. —  ’) Se sid. 50, no t 2.
■) See p. 50, foot-note 1. —  *) See p . 50, foot-note 2.
1951 —  52 — —  53 — 1951
Ik ä  —
N:o ')
P eruskuolem ansyy t) 
G runddodsorsaks) K uukausia —
M&nader
Underlying cause of death !)




59 2 3 4 5 6
A. Miespuoliset - -  Mankön — .Male
979 Veneficia ......................................................... — — — — — — — — — — — — — — — —
984, 985,1 
990, 991/ Laesiones et reactiones aliae non specificae - - - - - - - 1 - - 1 3 3 - 3 1
C
991, 994
H om icid ium .....................................................
Laesiones et reactiones aliae non specificae _ _ - _ _ - _ 11 _ _ _ 11 _ _ _ _





Laesiones et reactiones aliae non specificae 
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt, 
yhteensä — Olyeksjall, förgiftningr och 
misshandel, inalles — Accidents, poiso­
nings and violence, to ta l ............................
1
1 2 3 6 4 1 4 1
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total 292 204 111 75 48 30 38 119 56 45 155 116 114 92 83 61
Alder — Age
—  Months Vuorokausia - -  Dygn —  Bays K uukausia -— M ânader — Months












B. Naispuoliset — Kvinnkön - -  Female
1 1
2 — — 2 — 16 1 — — — — — — — — 2 2 - 1 - - - — - 6





2 2 26 9 2 4 2 1 2 2 1 23
53 57 43 32 20 1839 263 159 86 62 35 27 25 81 55 31 101 90 83 55 66 53 43 38 43 33 26 1455
l) K ts . siv. 50, a la v iitta a  1. — *) K ts . siv. 50, a lav iitta a  2. 
*) Se sid . 50, no t 1. —  *) Se sid. 50, n o t 2.
*) See p. 50, foot-note 1. —  *) See p. 50, foot-note 2.
1951 —  54 — —  5 5  — 1951

















































Ikä — Alder — Age





































I Kehitysvirheet. Vastasyntyneiden taudit — Bildningsfel. Sjukdomar 











Kehitysvirheet — Bildningsfel —  Vitia  primae conformationis...........
Synnynnäinen heikkous. Ennenaikainen syntymä — Medfödd svaghet. 

















0250 160 Lasten syntymävammat —■ Förlossningsskador hos barn — Laesiones 162












Vanhuudentaudit — Alderdomssjukdomar — Morbi seneetutis...........











































0600 98 Vanhuudenkuolio — Âlderdomsbrand — Gangraena s e n il is ............... MN-K-F 1 1

















































1000 1 Lavantauti — Tarmtyfus — ■ Typhus abdominalis .................................... MN-K-F _ _ z z z z Z — Z Z z 1 1 z 11 _ z 2 z z z 24
1010 2 Paratyyfus — Paratyfus — P ara typhus ....................................................... MM-K-F 1 1





















1090 8 Tulirokko — Scharlakansfeber — Scarlatina .............................................. MN-K-F
M
N-K-F




— 1 — — 1
1
— — — — — 6o























— — — — — — 5
10













A 2Q 6A 11 -I -I 16 1 Q 14OK 20QK 51 n 8Q Q 154OA1
1150 119, 120 Äkillinen maha- ja suolitulehdus — Akut mag- och  tarminflammation 





























































1190 32 a Tarttuva keltatauti. (Weilin-tauti) — Smittsam gulsot. (Weils sjuk- 
dom) — Icterus infectiosus acutus (morbus W eili) ............................ — — — — — — — — — — _ _ 1 _ i _ _ _ — — 2
1200 58 d Äkillinen nivelleini — Akut ledgängsreumatism — Polyarthritis rheu- 
matica acu ta ...................................................................................................... 1









1 Z z 1 Z 32
6









Angiinamyrkytys — Anginaförgiftning —• Angina septica...................
Yleinen verenmyrkytys — Allmän blodförgiftning — Septicaemia. 










































































Unitauti — Sömnsjuka — Encephalitis epidemica seu lethargica...........
Kulkutaudinluonteinen aivokalvon tulehdus — Epidemisk hjämhinne- 










































4 1 1 1 19
3
3
1300 12 Jäykkäkouristus — Stelkramp — T e ta n u s ................................................. MN-K-F
1 — 2 — 1 1 — — — — — 1 — — — •— — 6
2
1310 43 Sädesienitauti — Strälsvampsjuka — Actinomycosis ........................... MN-K-F — — — —
1 1 — 2
M =  miehiä; N  — naisia; M =  män; K =  kvinnor; M =  male; F  =  female.
*) According to the international liet of the year 193S. —  •) According to the Finnish list of the year 1935.


















































Ik ä  —




1480 13— 22 Tuberkuloosi — Tuberkulös — Tuberculosis ............................................. M 29 27 13 6 7 24
1400 13 Keuhkotuberkuloosi, kurkunpääntuberkuloosi. Tuberkuloottinen 
keuhkopussin tulehdus — Lung- och struptuberkulos. Tub. pleurit
—• Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa ............... M 9 10 3 2 10
1410 14 Aivokalvo- ja aivotuberkuloosi — Tuberkulös i hjärnhinnan och hjär-
nan —  Tuberculosis meningum, cerebri ................................................. M 16 16 6 3 6 12
1420 15 Suoli- ja vatsakalvotuberkuloosi — Tarm- och bukhinnetuberkulos —
Tuberculosis intestini, peritonei .................................................................. M 2 1
1430 20 Virtsa- ja  sukupuolielinten tuberkuloosi — Tuberkulös i urin- och köns- 
organen — Tuberculosis urogenitalis......................................................... MN-K-F
M
N-K-F
1440 16, 17 Luu- ja niveltuberkuloosi — Ben- och ledgangstuberkulös — Tuber­




f 18, 19, 
\ 21b,
1 22 b c
Miliaarituberkuloosi —■ Miliartuberkulos —  Tuberculosis miliaris ..
Muiden elinten tuberkuloosi —  Tuberkulös i andra organ — Tubercu­


















1500 44 b Pahanlaatuinen lymfogranulomatoosi — Malign lymfogranulomatos — 
Lymphogranulomatosis maligna .................................................................. - - 1 - - -







Saatu kuppatauti —  Förvärvad syfilis — Syphilis acquisita ...............









f25, 26 b, c, 
J 29, 32 b, 
138 a, c, d, f, 
[ 44 a, d
Muut loistaudit — Andra parasitsjukdomar — A lii morbi parasitarii 

















IV Vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit —  Blodbildande 
organens, blodets och blödningssjukdomar —  Morbi systematis 


















Leukemia — Leukemi — Leucaemia .........................................................
Pseudoleukemia. Aleukemia — Pseudoleukemi. Aleukemi — Pseu- 





















Verenvuototauti — Blödarsjuka — Haem ophilia ......................................
Punatäplätauti. W erlhofin-tauti — Purpura. Werlhofs sjukdom — 









2050 f 73 b—d, X 75, 76
Muut veren ja vertamuodostavien elinten taudit — Andra sjukdomar 
i blodet och i de blodbildande Organen — A lii morbi sangvinis et 
systematis haematopoetici.............................................................................. 3 1 4 5
1 6
8
V Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit — Äm nesom sättnings- och 


















Sokeritauti — Sockersjuka —• Diabetes m ellitu s ........................................








2 1 = 1 41
2390 63 b Kilpirauhasmyrkytys. Basedowin-tauti — Strumaförgiftning. Base­




2470 f 63 a, c, d, X 65 b, 66
Muut aineenvaihdunnan ja sisäeritysten taudit — Andra ämnesomsätt­
nings- och den inre sekretionens sjukdomar — A lii morbi nutritionis 










Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien taudit — Nervsystemets 
sjukdomar. Sinnessjukdomar. Sinnesorganens sjukdomar — Morbi 
system atis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum . .
Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa — Hjärnblödning, hjärnhinneblöd- 

















2610 80 a Märkäpesäke aivoissa — Hjärnböld — Abscessus cerebri....................... MN-K-F
— 1 —



































T o ta l
20 64 162 167 126 159 190 208 257 221 189 137 91 38 12 4 _ 2151
27 71 133 143 93 109 97 81 74 68 63 64 60 33 12 2 — 1239
10 50 146 153 122 146 173 198 247 213 177 136 88 36 12 3 — 1 944
17 60 116 130 86 98 86 73 64 59 59 55 54 29 11 2 — 1017
8 7 7 5 1 3 7 3 3 3 3 1 — — — — --- 110
4 7 7 6 2 1 2 1 1 1 1 110
3 1 1 2 1 2 — 1 2 — 1 — — — --- 17
2 1 4 __ 3 2 3 2 1 1 2 4 1 — — --- 28
2 5 1 2 4 — 5 1 1 21
_ _ __ 3 1 2 2 2 2 — 2 — — — — - - 16
__ 5 4 3 1 2 5 4 2 2 4 — 1 2 — — — 36
3 1 2 3 1 3 1 _ 3 2 2 4 1 1 1 — 28
2 2 __ _ _ 3 __ 1 — 1 2 — 1 — — — - - 20
1 2 3 1 1 1 3 1 2 3 33
1 — 3
_ _ 1 __ — 1 2 — — — — — 1 2 — — — 7
1 1 2 5 5 3 2 3 6 1 3 1 1 1 — — — 36
2 1 4 — — 2 2 2 2 — 1 — — __ 16Oa
3
_ __ _ _ 3 5 6 3 16 11 3 3 1 — — --- 51





= - - 1 = - =
1
2
1 1 2 4 1 1 1 3 2 i _ _ 62
- 3 1 — 3 3 1 2 1 4 5 2 — 1 54
4 2 8 4 4 10 8 13 15 16 25 16 9 7 4 _ _ 186
7 2 4 4 9 8 5 12 6 19 21 27 25 24 10 2 1 213
1 2 _ __ _ 4 6 7 9 6 4 1 — --- 43
__ _ 2 1 3 1 6 10 11 13 11 8 1 --- 68
3 1 2 2 __ 5 4 5 4 7 7 3 2 2 1 — --- 66
5 1 2 2 4 2 4 5 4 10 6 9 5 2 1 1 — 76
_ — — — — — 1 — — — — 1 — — — — --- 2
__ _ _ _ _ _ _ __ — — — — — — — — --- —
1 — 2 1 7
- - 1 2 - 1 - 2 - = 2 - - - - - 101
1 5 2 3 3 4 6 3 9 3 1 1 2 _ _ 58
2 1 2 2 4 4 — 4 1 3 5 7 7 11 1 1 68
» 4 5 3 7 4 3 3 8 8 11 10 6 2 1 _ _ 95
4 » 5 4 4 9 7 6 3 17 23 .38 34 26 9 1 — 208
— — — — — — — — — — — — — — — — — 3
_ _ _ _ _ _ _ _ — — — — — — — — — —
6 4 4 3 5 4 1 2 6 5 8 10 6 2 1 — — 73
4 7 4 1 - 4 4 5 1i
13 17 34 30 25 9 — — 1641z z z 1 _ __ _ _ _ _ —
2 __ __ 2 _ 1 1 1 2 3 12
1 1 3 3 5 3 - 1 3 5 4 4 i — 1 — 35
1 1 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ __ _ 6
1 — 1 — — 1 1 1 1 9
8 14 15 15 24 27 56 83 103 168 214 286 339 265 157 72 17 1931
13 9 10 11 20 27 52 78 166 183 338 496 621 665 378 183 56 3 358
3 14 15 37 59 83 146 202 271 322 259 154 71 17 1653
_ _ __ 5 10 20 36 65 149 162 319 482 609 655 375 183 56 3126
2 _ _ 3 _ _ _ 1 — — — — — — — — — 7
1 2 1 4
*) See p . 56, foot-note 1. — *) See p . 56, foot-note 2.




Märkivä aivokalvon tulehdus — Varig hjärnhinneinflammation -  
Meningitis p u ru len ta ...................................................................................
Selkäydinkato — Ryggmärgstvinsot — Tabes dorsalis .....................
Kaatumatauti — Fallandesjuka — Epilepsia ........................................
Pikkulasten kouristukset — Kramper hos smäbarn — Eelampsic 
in fa n tu m ..........................................................................................................
Halvaava tylsistyminen — Allmän paralysi — Dementia paralytica .
Muut mielisairaudet — Andra sinnessjukdomar — Alii morbi menti 
Välikorvan tulehdus lisätauteineen — Inflammation i mellanörat mec
komplikationer — Otitis media cum complicationibus .....................
Muut hermoston ja aistimien taudit — Andra nervsystemets och sin 
nesorganens sjukdomar — Alii morbi systematis nervosi et organoruv 
sensoriorum ....................................................................................................
Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjukdomar — Morb 
organorum eireulationis ............................................................................
Sydäntaudit —■ Hjärtsjukdomar —• Morbi cord is ......................................
Sydänpussin tulehdus — Hjärtsäcksinflammation — Pericarditis___
Äkillinen sydämen sisäkalvon tulehdus — Akut endokardit — Endo
carditis a c u ta ..................................................................................................
Pitkällinen sydämen sisäkalvon tulehdus. Läppäviat — Kronisk endo 
kardit. Klaffel —■ Endocarditis chronica. Vitia valvularum cordis
Sydänlihaksen taudit — Iljärtmuskclsjukdomar — Morbi myocardi 
Sydämen sepelvaltimoiden taudit. Angina pectoris — Sjukdomar 
hjärtats koronärartärer. Angina pectoris — Morbi arteriarun 
coronarium cordis. Angina pectoris ........................................................
Verisuonten kalkkiutuminen — Aderförkalkning — Arteriosclerosis . 
Aortan ja muut valtimon laajentumat — Aorta- och andra aneurysme
— Aneurysma aortae et alia aneurysm ata ...............................................
Kohonnut verenpaine — Höjt blodtryck — Hypertonia arterialis . . .  
Laskimotulehdus. Veritulppa — Blodäderinflammation. — Blodpropj
—Phlebitis. Thrombosis. Embolia .......................................................
Muut verenkiertoelinten taudit — Andra sjukdomar i cirkulations 
organen — A lii morbi organorum cireulationis ..................................
Hengityselinten taudit — Andningsorganens sjukdomar — Morbi orga­
norum respirationis ......................................................................................
Kurkunpään ja henkitorven tulehdus — Strup- och luftrörsinflamma
tion — Laryngotracheitis. Bronchitis ...................................................
Katarraalinen keuhkokuume. Ilmatiehytkatarri — Katarrallungin 
flammation. Kapillär bronkit — Bronchopneumonia. Bronchiti
eapillaris..........................................................................................................
Lohkokeuhkokuume — Kruppös lunginflammation — Pneumonii 
erouposa ..........................................................................................................
Ääni jänteiden vesipöhö — Glottisödem — Oedema g lo ttid is .............
Keuhkopussin tulehdus — Lungsäcksinflammation — P leu ritis .........
Keuhkopussin märkiminen — Varbildning i lungsäcken — Empyemi
p leu ra e ............................................................................................................
Keuhkokuolio. Märkäpesäke keuhkossa — Lunggangrän. Lungabsces
— Gangraena pulmonis. Abscessus pulmonis ......................................
Keuhkoastma — Bronkialastma — Asthma bronchiale ..........................
Muut hengityselinten taudit — Andra sjukdomar i andningsorganen -  
A lii morbi organorum respirationis .......................................................
‘) See p. 56, foot-note 1. — ’) See p. 56, foot-note 2. 
*) SO d b, 80 b (81), 82, 83 b— e, 87— 89.




Ruoansulatuselinten taudit — Matsmältningsorganens sjukdomar — 
Morbi organorum digestionis ......................................................................
Maha- ja pohjukaissuolihaava — Mag- och duodenalsär — Ulcut
ventriculi, duodeni...........................................................................................
Pitkällinen maha- ja suolitulehdus — Kronisk mag- och tarminflamma- 
tion —• Gastroenteritis chronica. Colitis .................................................
Lapsinäivetys — Barnatrofi — Atrophia infantum  ................................
Umpilisäkkeen tulehdus — Blindtarmsinflammation — Appendiciti:
Tyrä. Kohju — Bráck —• Hernia .............................................................
Suolitukkeuma — Tarmocklusion — Occlusio in te s tin i ...........................
Muut maha- ja suolitaudit — Andra mag- oeh tarm sjukdom ar — Alv
morbi ventriculi et intestinorum .................................................................
Äkillinen maksan surkastuminen — Akut leveratrofi — Atrophic 
hepatis a c u ta ....................................................................................................
Maksankovettuma — Levereirros — Cirrhosis h e p a tis ...........................
Sappirakon tulehdus. Sappikivitauti — Inflammation i gallbläsan
Gallstenssjukdom — Cholecystitis, Cholelithiasis....................................
Muut maksan ja sappiteiden taudit — Andra sjukdomar i levern oct 
gallvägarna —■ A lii morbi hepatis et viarum b ilia r iu m .......................
Haiman taudit —■ Sjukdomar i bukspottkörteln — Morbi pancreatis .. 
Vatsakalvon tulehdus tuntem attom asta syystä — Bukhinneinflamma
tion utan känd orsak — Peritonitis e causa ignota ...........................
Muut ruoansulatuselinten taudit — Andra matsmältningsorganem 
sjukdomar —■ A lii morbi organorum digestionis....................................
Virtsaelinten taudit — Urinorganens sjukdomar — Morbi organoruir 
uropoëticorum ...............................................................................................
Äkillinen m unuaistauti —• Akut njursjukdom — Nephropathia acutc 
Pitkällinen m unuaistauti — Kronisk njursjukdom —■ Nephropathie
chronica ............................................................................................................
Munuais- ja  rakkokivitauti — Njur- och blässten — Lithiasis renis e
vesicae ................................................................................................................
Virtsateiden tulehdus — Inflammation i urinvägarna — Cystopyelo
n ephritis ..........................................................................................................
Muut virtsaelinten taud it — Andra urinorganens sjukdomar — Ali 
morbi organorum uropoëticorum .................................................................
Sukupuolielinten taudit — Könsorganens sjukdomar — Morbi orga­
norum genita lium .........................................................................................
Eturauhasen taudit — Sjukdomar i bläskörteln — Morbi prostatae . 
Muut miesten sukupuolielinten taudit — Andra sjukdomar i de man 
liga könsorganen — A lii morbi organorum genitalium virorum .. 
Munatorven ja munasarjan tulehdus — Inflammation äggledare ocl
äggstockar — Salpingo-oophoritis ...........................................................
Muut naisten sukupuolielinten taudit — Andra sjukdomar i de kvinn 
liga könsorganen — A lii morbi organorum genitalium feminarum .
Raskaustilan ja synnytystaudit — Havandeskaps- oeh förlossnings 
sjukdomar — Morbi gravidarum et puerperarum ..............................
Eteinen istukka — Framliggande placenta — Placenta p raevia .........
Muut verenvuodot — Andra blödningar — Aliae haemorrhagiae. . .  
Keskenmeno (ilman yleismyrkytystä) — Missfall (utan sepsis) — 
Abortus (non septicus) ................................................................................
Emän repeämä — Livmoderbristning — Ruptura uteri .....................
Muut synnytyshäiriöt — Andra förlossningsstöringar — Aliae dystochia
■) See p. 56, foot-note 1. — !) See p. 56, foot-note 2.




Raskaus- ja synnytyskouristustauti — Havandeskaps- och förlossnings-
kramp — Eclampsia gravidarum et parturientium ............................
Synnytyksen jälkeinen yleinen verenmyrkytys — Septikemi efter för-
lossning — Septicaemia puerperalis post partum  ............................
Keskenmenon jälkeinen yleinen verenmyrkytys — Septikemi efter
missfall — Septicaemia post abortum .....................................................
Emänulkopuolinen raskaus — Extrauterin graviditet — Graviditas
extrauterina ......................................................................................................
Lapsivuoteisen veritulppa — Blodpropp hos barnsängskvinna —
Embolia in  puerperio .....................................................................................
Muut raskaustilan ja synnytystaudit — Andra havandeskaps- och 
förlossningssjukdomar — A lii morbi e graviditate et Vartu ...........
Luuston ja nivelten taudit — Bensystemets och Iedgängarnas sjukdomar 
— Morbi ossium et articulorum..................................................................
Luuytimen tulehdus. Luukalvon tulehdus — Benmärgsinflammation.
Benhinneinflammation — Osteomyelitis. Periostitis ............................
Pitkällinen niveltulehdus — Kronisk ledgängsinflammation — Arthritis
chronica ............................................................................................................
Muut luuston ja nivelten taudit — Andra bensystemets och ledgän- 
garaas sjukdomar — A lii morbi ossium et articulorum .......................
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i huden oeh under- 
hudsbindväven — Morbi systematis cutanei et subcutanei...............
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i huden och under- 
hudsbindväven — Morbi systematis cutanei et subcutanei...............
Kasvaimet — Svulster — Tumores ..............................................................
Syöpä — Kräfta —■ Carcinoma ........................................................................
Syöpä huulessa — Kräfta i läppen — Carcinoma la b ii ............................
Syöpä suun limakalvossa tai nielussa — Kräfta i munslemhinnan eller
i svalget — Carcinoma mucosae cavi oris, pharyng is ...........................
Syöpä nenän limakalvossa —• Kräfta i näsans slemhinna — Carcinoma 
mucosae cavi n a s i ...........................................................................................
Syöpä kurkunpäässä — Kräfta i struphuvudet — Carcinoma laryngis
Syöpä keuhkoissa — Kräfta i lungorna —■ Carcinoma pulmonum . . . .
Syöpä ruokatorvessa — Kräfta i matstrupen — Carcinoma oesophagi
Syöpä mahalaukussa — Kräfta i magsäcken — Carcinoma ventriculi
Syöpä suolistossa — Kräfta i tarmarna — Carcinoma in te s tin i ...........
Syöpä peräsuolessa — Kräfta i ändtarmen — Carcinoma r e c t i ...........
Syöpä mahasylkirauhasessa — Kräfta i bukspottkörteln — Carcinoma
pancreatis..........................................................................................................
Syöpä muissa ruoansulatuselimissä —■ Kräfta i andra matsmältnings-
organ —• Carcinoma aliorum organorum digestionis ............................
Syöpä virtsaelimissä — Kräfta i urinorganen — Carcinoma organorum 
uropoëticorum ..................................................................................................
Syöpä eturauhasessa — Kräfta i bläskörteln — Carcinoma prostatae ..  
Syöpä emässä ja munasarjoissa — Kräfta i livmodern och äggstockama
—■ Carcinoma uteri et ovariorum ..................................................................
Syöpä muissa sukupuolielimissä — Kräfta i andra könsorgan — Carci­
noma aliorum organorum genita lium .........................................................
Syöpä rintarauhasessa — Kräfta i bröstkörteln — Carcinoma mammae
Syöpä ihossa — Kräfta i huden — Carcinoma c u tis ................................
Aider - A g e
') See p . 56, foot-note 1. —  ’) See p . 56, foot-note 2.
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Syöpä muissa elimissä tai paikkaa ilm oittam atta — Kräfta i andra 
organ eller utan angiven lokalisation — Carcinoma aliorum organorum
et organorum non indicatorum ......................................................................
Sarkooma ihossa ja  ihonalaisessa kudoksessa — Sarkom i huden och 
underhudsbindväven — Sarcoma cutis et subcutis................................
Sarkooma luissa —■ Sarkom i bensystemet — Sarcoma ossium ...........
Sarkooma sisäelimissä — Sarkom i de inre organen — Sarcoma viscerum 
Sarkooma muissa elimissä —■ Sarkom i andra organ — Sarcoma aliorum 
organorum ........................................................................................................
Muut kasvaimet — Andra svulster — Alii tumores................................
Lähemmin m äärittelem ättöm ät kasvaimet — leke närmare angivna 
svulster — Tumores non descrip ti.............................................................
Pitkälliset myrkytystaudit — Kroniska förgiftningssjukdomar — In- 
toxicationes ehronieae ..................................................................................
Pitkällinen alkoholisairaus — Kronisk alkoholism — Alcoholismut 
chronicus ..........................................................................................................
Väkivaltainen ja luonnoton kuolema — Väldsam oeh onaturlig död — 
Mors violenta, non naturalis ......................................................................
Tapaturma — Olyckshändclse eller rdda — Casus mortiferi...................
Hukkuminen — Drunkning — Stibmersio .................................................
Tukehtuminen — Kvävning — Su ffoca tio .................................................
Palovammat — Förbränning — Combustio ............................................
Paleltuminen —■ Förfrysning — Congelatio.................................................
Auringonpistos. Kuumuushalvaus — Solsting. Värmeslag — Insola- 
tio. Thermoplegia ...........................................................................................
Sähköisku — Skada genom elektrisk ström — Id u s  electricus ...........
Salamanisku — Askslag — Id u s  fu lm in is .................................................
Ruhje- ja m urtumavam mat — Kross- och brottskador — Contusio
Laceratio. Vulnus contusum. Fractura .................................................
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava — Stick-, skär- och huggsär — Vuinui 
punctum, incisum, scissum ..........................................................................
Ampumahaava — Skottsär — Vulnus sdopetarium ................................
Äkillinen myrkytys — Akut förgiftning — Intoxicatio acuta ...............
Ravintoaineiden aiheuttam a m yrkytys — Matförgiftning — Intoxieatk 
alimenti ............................................................................................................
Vieraat esineet — Främmande kroppar — Corpora aliena ...............
Nälkä. Uupumus — Hunger. Utm attning — Inanitio. Exhaustio ..
Muut tapaturm at —• Andra olyckshändelser — A lii casus mortiferi ..
Itsemurha — Självmord —■ Suicidium  .........................................................
Hukuttautum inen — Drunkning — Subm ersio ........................................
Hirttäytym inen — Hängning — Strangulatio ........................................
Ruhje- ja  m urtumavam mat — Kross- och brottskador - Contusio
Laceratio. Vulnus contusum. Fractura ................................................
Pisto-, leikkuu- ja  iskuhaava — Stick-, skär- och huggsär   I 'uima
pundum, incisum, scissum ..........................................................................
9 See p. 50, jaot-note 1. — !) See p. 66, foot-note 2.




Ampumahaava — Skottsâr — Vulnus sclopetarium ..............................
M yrkyttäyty minen — Förgiftning — V enefic ium ....................................
Muunlaiset itsemurhat — Andra självmord — Alii modi suicidii
Murha tai tappo — Mord eller drap — H om icid ium ................................
Lapsenmurha — Barnamord —■ Infantieidium  ........................................
Muut m urhat ja  tapo t —• Andra mord och dräp — Alia homicidia ..
Sodassa kuolleet: — Döda i krig: — Mortui in  bello:
Puolustusvoimiin kuuluvat — Personer tillhörande försvarsmakten —
Milites ..........................................................................................................
Kuolemansyy tuntematon, ilmoittamaton tai vaillinaisesti määritelty — 
Okänd, ej uppgiven eller otillräckligt definierad dödsorsak — Causa 
mortis ignota, non indicata male definita ............................................
Äkillinen kuolema — Plötslig död — Mors subita ................................
Muut tapaukset — Andra fall — Alii casus ............................................
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total
*) See p . 66, foot-note 1. —  *) See p . 66, foot-note 2.
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Vuoden 1948 keskipitkä kansainvälinen kuolemansyynimistö —  Internationella medellänga iörteckningen 
över dödsorsaker av är 1948 —  International intermediate L ist of Causes of Death of the year 1948.
A 1— A 137, AN 138— AN 150 =  keskipitkän  
kansainvälisen nimikkeistön ryhmät; N-kirjain 
viittaa tapaturmien, m yrkytysten ja pahoinpite­
lyjen jaoitteluun vamman laadun mukaan. N äi­
den ryhmien jäljessä olevat numerot viittaavat 
Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistam aan  
kuolemansyynimikkeistöön.
A 1—A 137, AN 138— AN 150 == grupper i den 
medellänga internationella iörteckningen; bok- 
staven N  hänvisar tili fördelningen av olycksfall, 
förgiftningar ooh misshandel, efter skadans till- 
kom stsätt. Numren efter dessa grupper hänvisa 
tili den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fast- 
ställda dödsorsaksnomenklaturen.
A 1— A 137, A N  138—A N  150 =  groups of the 
intermediate international List of Causes of Death; 
the letter N  refers to the N -code: classification of 
accidents, poisonings and violence according to 
the nature of injury. The numbers following 
these groupes refer to the List of Causes of Death 
approved by the Medical Board of Finland on 
March 19 1952.
A  1 =  001— 008; A 2 =  010; A 3 =  011; A 4 =  
012, 013; A 5 =  014— 019; A 6 =  020; A 7 =  
021; A 8 =  024; A 9 =  025; A 10 =  022, 023, 
026— 029; A 11 =  030— 035; A 12 =  040; A 13 =  
041, 042; A 14 =  043; A 15 =  044; A 16 =
045—048; A 17 =  050; A 18 =  051; A 19 =
052; A 20 =  053; A 21 =  055; A 22 =  056; 
A 23 =  057; A 24 =  058; A 25 =  060; A 26 =  
061; A 27 =  062; A 28 =  080; A 29 =  082;
A 30 =  081, 083; A 31 =  084; A 32 =  085;
A 33 =  091; A 34 =  092; A 35 == 094; A 36 =  
100— 108; A 37 =  110— 117; A 38 =  123; A 39 =  
125; A 40 =  127; A 41 =  129; A 42 =  124, 126, 
128, 130; A 43 =  036— 039, 049, 054, 059, 063—  
074, 086— 090, 093, 095, 096, 120— 122, 131—
138; A 44 =  140— 148; A 45 =  150; A 46 =
151; A 47 == 152, 153; A 48 =  154; A 49 =  161; 
A  50 =  162, 163; A 51 =  170; A 5 2 =  171;
A 53 =  172— 174; A 54 =  177; A 55 =  190,
191; A 56 =  196, 197; A 57 =  155— 160, 164, 165, 
175, 176, 178— 181, 192— 195, 198, 199; A 58 =  
204; A 59 =  200— 203, 205; A 60 =  210— 239; 
A 61 =  250, 251; A 62 =  252; A 63 =  260;
A 64 =  280— 286; A 65 =  290— 293; A 66 =  
240— 245, 253, 254, 270— 277, 287— 289, 294—  
299; A 67 =  300— 309; A 68 =  310— 324, 326; 
A 69 =  325; A  70 =  330— 334; A 71 =  340;
A 72 =  345; A 73 =  353; A 74 =  370— 379; 
A 75 =  385; A 76 =  387; A 77 =  391— 393; 
A 78 =  341— 344, 350— 352, 354— 369, 380—  
384, 386, 388— 390, 394— 398; A 79 =  400— 402; 
A 80 =  410— 416; A 81 =  420— 422; A 82 =  
430— 434; A 83 =  440— 443; A 84 =  444— 447; 
A 85 =  450— 456; A 86 =  460— 468; A 87 =  
470— 475; A 88 =  480— 483; A 89 =  490; A 90 
=  491; A 91 =  492, 493; A 92 =  500; A 93 =  
501, 502; A 94 =  510; A 95 =  518, 521; A 96 =  
519; A 97 =  511— 517, 520, 522— 527; A 98 =  
530— 535; A 99 =  540; A 100 =  541; A 101 =  
543; A 102 =  550— 553; A 103 =  560, 561, 570;
A 104 =  571, 572; A 105 =  581; A 106 =  584,
585; A 107 =  536— 539, 542, 544, 545, 573—  
580, 582, 583, 586, 587; A 108 =  590; A 109 =
591— 594; A  110 =  600; A 111 =  602, 604;
A 112 =  610; A 113 =  620, 621; A 114 =  601, 
603, 605— 609, 611— 617, 622— 637; A 115 =  
640, 641, 681, 682, 684; A 116 =  642, 652, 685, 
686; A 117 =  643, 644, 670— 672; A 118 =  650; 
A 119 =  651; A  120 =  645— 649, 673— 680; 
683, 687— 689; A 121 =  690— 698; A 122 =  
720— 725; A 123 =  726, 727; A 124 =  730;
A 125 =  737, 745— 749; A 126 =  700— 716, 
731— 736, 738— 744; A 127 =  751; A 128 =  
754; A 129 =  750, 752, 753, 755— 759; A 130 =  
760, 761; A 131 =  762; A 132 =  763— 768;
A 133 =  770; A 134 =  769, 771, 772; A 135 =  
773— 776; A 136 =  794; A 137 =  780— 793, 795; 
A N  138 =  800— 804; A N  139 =  805— 809; 
A N  110 =  810— 829; AN  141 =  830— 839; AN  
142 =  840— 848; AN 143 =  850— 856; A N 144 
=  860— 869; AN 145 =  870— 908; A N 146 =  
910— 929; A N  147 =  930— 936; A N  148 =  940—  
949; A N 149 =  960— 979; A N  150 =  950— 959, 
980— 999.
